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In deze publikatie wordt een codering voorgesteld voor alle thans 
bekende macrofaunasoorten in de Nederlandse zoete oppervlaktewateren. 
Het opslaan en verwerken van macrofaunagegevens met geautomatiseerde 
systemen, iets dat tegenwoordig op steeds grotere schaal plaatsvindt, 
vereist zo'n codering. Door in deze lijst ook de nummers van de 
European Invertebrate Survey en van de Interprovinciale Ambtelijke 
Werkgroep Milieu-inventarisaties op te nemen is getracht in de 





Het verzamelen van gegevens over de macrofauna in onze 
oppervlaktewateren is de laatste jaren sterk toegenomen dankzij 
milieu-inventarisaties en waterkwaliteitsonderzoek. Steeds vaker 
worden de verzamelde gegevens opgeslagen in een computerbestand. Voor 
de numerieke methoden van verwerking van macrofaunagegevens is een 
codering van taxa noodzakelijk. Een standaardisering van codering is 
hierbij een eerste vereiste. De bestaande coderingen voor het 
Nederlandse soortenbestand, namelijk EIS-Nederland (Van Tol 1979) en 
IAWM (Van der Hammen e.a. 1984) voldoen niet aan de volgende seisen 
van potentieel te gebruiken numerieke methoden: 
- de code dient uit acht posities te bestaan (een voorwaarde bij de 
thans gebruikte programmatuur); 
- de codes dienen geen enkele overlap te vertonen; 
- de codering dient logisch en hiërarchisch opgebouwd te zijn en 
dient met name ruimte te bieden voor afkortingen van genera, 
families e.d.; 
de code dient tot op zekere hoogte direkt leesbaar te zijn. 
De in dit rapport gepresenteerde codering voldoet wel aan deze eisen. 
Gekozen is voor een codering met letters in plaats van cijfers, omdat 
deze direkt leesbaar zijn en omdat controle op fouten beter mogelijk 
is, gezien het groter aantal potentieel unieke kombinaties. 
2 CODERING MACROFAUNA 
Om de coderingen zo logisch mogelijk te laten zijn, is een aantal 
regels opgesteld. Hierbij is tot op zekere hoogte de taxonomische 
hiërarchie gevolgd. 
2.1 Coderingsregels 
De code bestaat uit acht posities. Hierop zijn hoofdletters of spaties 
ingevuld. De code is gekoppeld aan hiërarchie in taxonomische 
eenheden. 
- Voor phylum, klasse, orde en tribus worden de eerste acht letters 
(indien aanwezig) gebruikt, b.v. Crustacea = CRUSTACE; 
Voor familie worden de eerste zes letters met het achtervoegsel AE 
gebruikt, b.v. Gammaridae = GAMMARAE; 
Voor geslacht worden de eerste zes letters met het achtervoegsel SP 
gebruikt, bv. Gammarus spec. = GAMMARSP. Bestaat de 
geslachtsnaam uit vijf letters, dan wordt het achtervoegsel SPE 
gebruikt en bij vier of minder letters het achtervoegsel SPEC. Op 
deze manier ontstaan bij minder dan vier letters spaties aan het 
eind van de code. 
- Voor soort worden de eerste vier letters van de geslachtsnaam en de 
eerste vier letters van de soortnaam gebruikt, b.v. Gammarus pulex 
= GAMMPULE. 
2.2 Doublures 
In een aantal gevallen leidt het gebruik van bovenstaande regels voor 
codering tot doublures. Treedt een doublure op, dan dienen alle 
gevallen met die afkorting te worden vervangen door de eerste twee 
letters van de bedoelde lettercombinatie, gevolgd door de eerste twee 
letters van de eerste lettergreep die verschillend is. Dit geldt voor 
doublures bij zowel de eerste vier letters als de tweede vier letters 
van de code, maar dit laatste alleen binnen hetzelfde genus, b.v. 
Micronecta minutissima = MINEMINU 
Microvelia pygmaea = MIVEPYGM 
Haliplus fulvus = HALIFUVU 
Haliplus fulvicollis = HALIFUVI 
Als een doublure optreedt bij een soortnaam maar niet bij de 
genusnaam, vindt geen wijziging van de codering plaats, b.v. 
Spongilla lacustris = SPONLACU 
Atractides lacustris = ATRALACU 
In een enkel geval is het niet mogelijk volgens bovenstaande regels 
te voorkomen dat doublures optreden. In dat geval zijn andere 
(logische) afkortingen gemaakt. 
2.3 Codering van andere taxonomische niveaus en toevoegingen 
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn andere taxonomische niveaus 
(bijvoorbeeld subgenera of aggregaten) of toevoegingen over het stadium 
te onderscheiden. De volgende regels moeten hierbij gehanteerd worden: 
- Voor ondersoorten, variëteiten en forma worden de laatste twee 
letters van de afkorting van de soortnaam vervangen door de eerste 
twee letters van de toevoeging, b.v. Gammarus pulex pulex = 
GAMMPUPU. 
- Voor groep wordt in plaats van de eerste vier letters van de 
soortnaam gebruikt: de letter G, gevolgd door de eerste drie 
letters van de groepssoortnaam, b.v. Chironomus gr. annularis = 
CHIRGANN. 
Voor aggregaten wordt de laatste letter van de afkorting van de 
soortnaam vervangen door een A, b.v. Paracladopelma laminata agg. 
= PARALAMA. 
- Indien toevoegingen over het stadium (larf, pop, nymphe, juveniel, 
exuvium, ruststadium, kolonie) gewenst zijn, kunnen die gemaakt 
worden door de laatste letter van de afkorting te vervangen door 
een cijfer. De volgende cijfers worden gehanteerd: 
1 = mannetje 
2 = vrouwtje 
3 = volwassen (indien bv. dieren in het monster zijn uitgevlogen) 
4 = pop 
5 = nymphe 
- 3 -
6 = larve 
7 = juveniel 
8 = kolonie 
9 = exuvium 
Voorbeeld: Sigara fossarura - mannefje = SIGAFOSL. 
In een aparte lijst (p. 67) zijn coderingen voor de thans bekende 
groepen en aggregaten opgenomen. Deze coderingen vertonen geen 
doublures met die van de hoofdlijst. Voor andere toevoegingen 
(ondersoorten, variëteiten, forma en stadia) zijn geen codes gemaakt. 
(Zelfgemaakte codes moeten worden gecontroleerd op doublures met de 
bestaande codes.) 
3 CONTROLE 
Voor het controleren van de codes die in de computer zijn ingevoerd, 
zijn twee programma's beschikbaar. 
1. Het programma NAMCEK (bijlage 1) vergelijkt een lijst met 
ingevoerde codes met de standaardcodelijst in dit rapport en 
signaleert afwijkende codes (spelfouten). 
2. Het programma DOUBLURE (bijlage 2) controleert de ingevoerde 
codelijst op doublures. Hiermee kunnen soorten opgespoord worden 
die per ongeluk twee maal in een soortenlijst zijn opgenomen, maar 
het is ook een hulpmiddel bij het maken van nieuwe codes, b.v. 
voor toevoegingen voor het stadium (zie 2.3) 
4. TOELICHTING BIJ DE LIJST 
In de hoofdtabel zijn alleen soorten, genera, families en hogere 
taxonomische eenheden opgenomen. Per taxon is aangegeven: het 
EIS-nummer, het IAWM-nummer, de acht letterige code en de voluit 
geschreven naam. Voor de taxonomische lijst is zoveel mogelijk de 
EIS-lijst gebruikt (Mol 1984), voor de Chironomiden de publikaties van 
Moller Pillot (1984a, b). 
Omdat met name bij de Chironomiden veel groepen en aggregaten 
voorkomen waarvan de soorten thans niet tot op soortniveau 
gedetermineerd kunnen worden en omdat deze groepen en aggregaten 
EIS-nummers en IAWM-nummers hebben, zijn van deze taxa ook codes 
gemaakt. Deze codes zijn in een aparte lijst opgenomen (p. 67) en 
vertonen geen doublures met de hoofdlijst. 
De EIS-nummers zijn overgenomen uit Mol (1984). De toekenning van 
IAWM-nummers aan soorten berust bij de Provinciale Waterstaat van 
Utrecht. Hiervoor kan contact worden opgenomen met: 
R. Beenen, 
Provinciale Waterstaat van Utrecht, 
Postbus 80300, 
3508 TH Utrecht. 
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030000000 CMIDARIA Cnidaria 
031000000 HYZOA Hydrozoa 
031110000 CLAVIDAE Clavidae 
031110100 CODYLOSP Cordylophora sp 
031110101 CODYCASP Cordylophora caspia 
031130000 MIHYDRAE Microhydridae 
031130100 CRASPESP Craspedacusta sp 
031130101 CRASSOWE Craspedacusta sowerbii 
031200000 HYNA Hydrina 
031210000 HYDRIDAE Hydridae 
031210200 HYDRSPEC Hydra sp 
031210201 HYDRATTE Hydra attenuata 
031210202 HYDRCIRC Hydra circumcincta 
031210203 HYDROLIG Hydra oligactis 
031210204 HYDROXYC Hydra oxycnida 
031210205 HYDRVIRI Hydra viridissima 
031210206 HYDRVULG Hydra vulgaris 
060000000 PORIFERA Porifera 
061000000 DEMOSPON Demospongea 
061100000 HASCLERI Haplosclerida 
061110000 SPONGIAE Spongillidae 
061110100 SPONGISP Spongilla sp 
061110101 SPONLACU Spongilla lacustris 
061110200 EUNAPISP Eunapius sp 
061110201 EUNAFRAG Eunapius fragilis 
061110300 EPDATISP Ephydatia sp 
061110301 EPDAFLUV Ephydatia fluviatilis 
061110302 EPDAMUEL Ephydatia muelleri 
120000000 BRZOA Bryozoa 
121000000 PHLACTOL Phylactolaemata 
121110000 FREDERAE Fredericellidae 
121110100 FREDERSP Fredericella sp 
121110101 FREDSULT Fredericella sultana 
121120000 PLUMATAE Pluraatellidae 
121120100 PLUMATSP Plumatella sp 
121120101 PLUMEMAR Plumatella eraarginata 
121120102 PLUMFRUC Plumatella fruticosa 
121120103 PLUMFUNG Plumatella fungosa 
121120104 PLUMREPE Plumatella repens 
121120200 HYALINSP Hyalinella sp 
121120201 HYALPUNC Hyalinella punctata 
121130000 LOPHOPAE Lophopodidae 
121130100 LOPHOPSP Lophopus sp 
121130101 LOPHCRYS Lophopus crystallinus 
121140000 CRISTAAE Cristatellidae 
121140100 CRISTASP Cristatella sp 
121140101 CRISMUCE Cristatella mucedo 
122000000 GYLAEMAT Gymnolaemata 
122100000 CTENOSTO Ctenostomata 
122110000 PALUDIAE Paludicellidae 
122110100 PALUDISP Paludicella sp 
122110101 PALUARTI Paludicella articulata 
122120000 VICTORAE Victorellidae 
122120100 VICTORSP Victorella sp 

















































































































































































































































































































































































































































ElS-nr IAWM-nr Code Naam 
001200 162120104 CHTELANG Chaetogaster langi 
001210 162120105 CHTELIMN Chaetogasfer limnaei 
162120106 CHTESETO Chaetogaster setosus 
162120200 NAISSPEC Nais sp 
001310 162120201 NAISALP1 Nais alpina 
001320 162120202 NAISBARB Nais barbata 
162120203 NAISBEHN Nais behningi 
001350 162120204 NAISBRET Nais bretscheri 
001370 162120205 NAISCOMM Nais communis 
001380 162120206 NAISELIN Nais elinguis 
001390 162120207 NAISPARD Nais pardalis 
001400 162120208 NAISPSEU Nais pseudoptusa 
001410 162120209 NAISSIMP Nais simplex 
001420 162120210 NAISVARI Nais variabilis 
162120300 STLARISP Stylaria sp 
001470 162120301 STLALACU Stylaria lacustris 
162120400 AMCHAEHA Amphichaeta sp 
001230 162120401 AMCHLEYD Amphichaeta leydigii 
001235 162120402 AMCHSANN Amphichaeta sannio 
162120500 PANAISSP Paranais sp 
162120501 PANABOTN Paranais botniensis 
162120502 PANAFRIC Paranais frici 
001235 162120503 PANALITO Paranais litoralis 
162120504 PANASIMP Paranais simplex 
162120600 HOMOCHSP Homochaeta sp 
001260 162120601 HOMONAID Homochaeta naidina 
162120602 H0M0SET0 Homochaeta setosa 
162120700 SPECARSP Specaria sp 
001280 162120701 SPECJOSI Specaria josinae 
162120800 UNCINASP Uncinais sp 
001290 162120801 UNCIUNCI Uncinais uncinata 
162120900 0PHID0SP Ophidonais sp 
001300 162120901 0PHISERP Ophidonais serpentina 
162121000 SLAVINSP Slavina sp 
001430 162121001 SLAVAPPE Slavina appendiculata 
162121100 VEJDOVSP Vejdovskyella sp 
001440 162121101 VEJDCOMA Vejdovskyella comata 
162121102 VEJDINTE Vejdovskyella intermedia 
162121200 ARTEONSP Arcteonais sp 
162121201 ARTELOMO Arcteonais lomondi 
162121300 RIPISTSP Ripistes sp 
001460 162121301 RIPIPARA Ripistes parasita 
162121400 PIGUETSP Piguetiella sp 
001480 162121401 PIGUBLAN Piguetiella blanci 
162121500 HANAISSP Haemonais sp 
001490 162121501 HANAWALD Haemonais waldvogeli 
162121600 DEROSPEC Dero sp 
001500 162121601 DERODIGI Dero digitata 
001510 162121602 DER0D0RS Dero dorsalis 
001520 162121603 DERONIVE Dero nivea 
001530 162121604 DEROOBTU Dero obtusa 
162121700 AUPHORSP Aulophorus sp 
001540 162121701 AUPHFURC Aulophorus furcatus 
162121800 PRISTISP Pristina sp 
001550 162121801 PRISAEQU Pristina aequiseta 
















162121802 PRISAMPH Pristina amphibiotica 
162121803 PRISBILO Pristina bilobata 
162121804 PRISFORE Pristina foreli 
162121805 PRISIÜRE Pristina idrensis 
162121806 PRISLONG Pristina longiseta 
162121807 PRISMENO Pristina menoni 
162121808 PRISROSE Pristina rosea 
162130000 TUFICIAE Tubificidae 
162130100 TUFEXSPE Tubifex sp 
162130101 TUFECOST Tubifex costatus 
162130102 TUFEIGNO Tubifex ignotus 
162130103 TUFEMONT Tubifex montanus 
162130104 TUFENERT Tubifex nerthus 
162130105 TUFENEWA Tubifex newaensis 
TUFLCOSP Tubificoides sp 
162130106 TUFIPSEU Tubificoides pseudogaster 
162130107 TUFETUBI Tubifex tubifex 
162130200 LIDRILSP Limnodrilus sp 
162130201 LIDRCLAP Limnodrilus claparedeianus 
162130202 LIDRHOFF Limnodrilus hoffmeisteri 
162130203 LIDRPROF Limnodrilus profundicola 
162130204 LIDRUDEK Limnodrilus udekemianus 
162130300 ISOCHASP Isochaeta sp 
162130301 ISOCMICH Isochaeta michaelseni 
162130302 ISOCVIRU Isochaeta virulenta 
162130400 PSAMMOSP Psammoryctides sp 
162130401 PSAMALBI Psammoryctides albicola 
162130402 PSAMBARB Psammoryctides barbatus 
162130403 PSAMMORA Psammoryctides moravicus 
162130500 POTHRISP Potamothrix sp 
162130501 POTHBAVA Potamothrix bavaricus 
162130502 POTHHAMM Potamothrix hammoniensis 
162130503 POTHHEUS Potamothrix heuscheri 
162130504 POTHISOC Potamothrix isochaetus 
162130505 P0THM0LD Potamothrix moldaviensis 
162130506 POTHVEJD Potamothrix vejdovskyi 
162130600 ILDRILSP Ilyodrilus sp 
162130601 ILDRTEMP Ilyodrilus templetoni 
162130700 PEL0SCSP Peloscolex sp 
162130701 TUFIBENE Tubificoides benedeni 
162130702 PEL0FER0 Peloscolex ferox 
162130703 TUFIHETE Tubificoides heterochaetus 
162130704 PELOSPEC Peloscolex speciosus 
162130705 PEL0TENU Peloscolex tenuis 
162130706 PELOVELU Peloscolex velutinus 
162130707 PEL0WERE Peloscolex werestschagini 
162130800 AUDRILSP Aulodrilus sp 
162130801 AUDRLIMN Aulodrilus limnobius 
162130802 AUDRPIGU Aulodrilus pigueti 
162130803 AUDRPLUR Aulodrilus pluriseta 
162130900 BOTHRISP Bothrioneurum sp 
162130901 BOTHVEJD Bothrioneurum vejdovskyanum 
162131000 RHDRILSP Rhyacodrilus sp 
162131001 RHDRCOCC Rhyacodrilus coccineus 















ElS-nr IAWM-nr ^ode Naam 
162131003 RHDRPUNC Rhyacodrilus punctatus 
162131100 BRURASPE Branchlura sp 
001030 162131101 BRURSOWE Branchiura sowerbyl 
162140000 ENEIÜAE Enchytrraeidae 
162140100 PRPAPPSP Propappus sp 
162140200 MESENCSP Mesenchytraeus sp 
162140300 CERNOSSP Cernosvitoviella sp 
162140400 COGNETSP Cognettia sp 
162140500 HENLEASP Henlea sp 
162140600 BUCHHOSP Buchholzia sp 
162140700 FRIDERSP Fridericia sp 
162140800 ENEUSSPE Enchytrraeus sp 
162140900 LUCILLSP Lumbricillus sp 
162141000 MARIONSP Marionina sp 
162141100 HEENENSP Hemienchytraeus sp 
162141200 ACTASPEC Achaetra sp 
162141300 ENNIASPE Enchytronia sp 
162141400 SCERCUSP Scercutrus sp 
162141500 BRDRILSP Bryodrilus sp 
162141600 HEFRFRSP Hemifridericia 
162150000 LUCULIAE Lumbriculidae 
162150100 STL0DRSP Stylodrilus sp 
162150101 STL0HERI Stylodrilus heringianus 
162150102 STLOLEMA Stylodrilus lemani 
162150201 LUCUVAR1 Lumbriculus variegatus 
162160000 LUCIDAE Lumbricidae 
162160100 EISENISP Eiseniella sp 
162160101 EISETETR Eiseniella tetraedra 
162160200 ECLIPISP Eclipidrilus sp 
162160300 TRDRILSP Trichodrilus sp 
162170000 HATAXIAE Haplotaxidae 
162170000 HATAXISP Haplotaxis sp 
162170101 HATAG0RD Haplotaxis gordioides 
162180000 DORYLIAE Dorylidae 
162180100 DORYDRSP Dorydrilus sp 
162190000 GLSCOLAE Glossoscolecidae 
162190101 SPARTAME Sparganophilus tamesis 
162200000 P0CHAETA Polychaeta 
162210000 NEREIDAE Nereidae 
001010 162210101 NEREDIVE Nereis diversicolor 
162300000 BR0BDELL Branchiobdellida 
162310000 BROBDEAE Branchiobdellidae 
162310100 BROBDESP Branchiobdella sp 
020010 162310101 BROBASTA Branchiobdella astari 
020050 162310102 BROBPARA Branchiobdella parasita 
170000000 ARPODA Arthropoda 
174000000 CRUSTACE Crustacea 
1350 174100000 DECAP0DA Decapoda 
174110000 PAM0NIAE Palaemonidae 
174110100 PANETESP Palaemonetes sp 
000090 174110101 PANEVARI Palaemonetes varians 
174110200 PAMONSPE Palaemon sp 
010010 174110201 PAMOADSP Palaemon adspersus 
000120 174110202 PAMOLONG Palaemon longirostris 







































































































































































Proasellus coxalis peregrinus 






























































174320301 GAMMDUEB Gammarus duebeni 
174320302 GAMMFOSS Gammarus fossarum 
174320303 GAMMLOCU Gammarus locusra 
174320304 GAMMPULE Gammarus pulex 
174320305 GAMMR0ES Gammarus roeselLi 
174320306 GAMMTIGR Gammarus tigrinus 
174320307 GAMMZADD Gammarus zaddachi 
174320308 GAMMCRIN Gammarus crinicornis 
174320400 NIPHARSP Niphargus sp 
174320401 NIPHAQUI Niphargus aquilex 
174320402 NIPHFONT Niphargus fonranus 
174320403 NIPHJAVA Niphargus javanovici 
174320404 NIPHKOCH Niphargus kochianus 
174320405 NIPHPUTE Niphargus puteanus 
174320406 NIPHSCHE Niphargus schellenbergi 
174320407 NIPHVIRE Niphargus virei 
174320408 NIPHPACH Niphargus pachypus 
174320500 CRANGOSP Crangonyx sp 
174320501 CRANPSEU Crangonyx pseudogracilis 
174320502 CRANSUBT Crangonyx subterraneus 
174330000 TALITRAE Talitridae 
174330100 0RCHESSP Orchestia sp 
174330101 0RCHCAVI Orchestia cavimana 
174330102 0RCHGAMM Orchestia gammarellus 
174400000 MYSIDACE Mysidacea 
174410000 MYSIDIAE Mysidae 
174410100 NEOMYSSP Neomysis sp 
174410101 NEOMINTE Neomysis integer 
174410200 MYSIS SP Mysis sp 
174410201 MYSIRELI Mysis relicta 
174500000 ARGULOID Arguloida 
174510000 ARGULIAE Argulidae 
174510100 ARGULUS0 Argulus sp 
174510101 ARGUFOLI Argulus foliaceus 
175000000 ARACHNID Arachnida 
17 5100000 HYCARINA Hydracarina 
175110000 HYNIDAE Hydrachnidae 
175110100 HYNASPEC Hydrachna sp 
175110101 HYNABIVI Hydrachna bivirgulata 
175110102 HYNACONJ Hydrachna conjecta 
175110103 HYNACRUE Hydrachna cruenta 
175110104 HYNAGE0G Hydrachna geographica 
175110105 HYNAGLOB Hydrachna globosa 
175110106 HYNAGOLD Hydrachna goldfeldi 
175110107 HYNALEEG Hydrachna leegei 
175110108 HYNAPROC Hydrachna processifera 
175110109 HYNASK0R Hydrachna skorikowi 
175110110 HYNAUNIS Hydrachna uniscutata 
175120000 LICHARAE Limnocharidae 
175120100 LICHARSP Limnochares sp 
175120101 LICHAQUA Limnochares aquatica 
175130000 EYLAIDAE Eylaidae 
175130100 EYLAISSP Eylais sp 
175130101 EYLADISC Eylais discreta 
175130102 EYLAEXTE Eylais extendens 
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175130103 EYLAHAMA Eylais hamara 
175130104 EYLAINFU Eylais infundibulifera 
175130105 EYLAKOEN Eylais koenikei 
175130106 EYLAMUTI Eylais mutila 
175130107 EYLARELI Eylais reliera 
175130108 EYLASETO Eylais serosa 
175130109 EYLATANT Eylais tanrilla 
175140000 HYPHANAE Hydryphanridae 
175140100 HYPHANSP Hydryphantes sp 
175140101 HYPHCRAS Hydryphanres crassipalpis 
175140102 HYPHDISP Hydryphanres dispar 
175140103 HYPHHELL Hydryphanres hellichi 
175140104 HYPHOCTO Hydryphanres ocroporus 
175140105 HYPHPARM Hydryphanres parmularus 
175140106 HYPHPLAC Hydryphanres placarionis 
175140107 HYPHPLAN Hydryphanres planus 
175140108 HYPHRUBE Hydryphanres ruber 
175140200 THYOPSSP Thyopsis sp 
175140201 THYOCANC Thyopsis cancellara 
175140300 PASUSSPE Panisus sp 
175140301 PASUTORR Panisus rorrenricolus 
175140400 PASOPSSP Panisopsis sp 
175140401 PASOVIGI Panisopsis vigilans 
175140500 THYASSPE Thyas sp 
175140501 THYABARB Thyas barbigera 
175140502 THYADIRE Thyas direrapra 
175140503 THYAPACH Thyas pachysroma 
175140504 THYAPALU Thyas palusrris 
175140505 THYARIVA Thyas rivalis 
175140600 PATHYASP Parathyas sp 
175140601 PATHTHOR Parathyas thoracata 
175140700 EUTHYASP Euthyas sp 
175140701 EUTHTRUN Euthyas truncata 
175140800 PRTZIASP Protzia sp 
175140801 PRTZEXIM Protzia eximia 
175140802 PRTZINVA Protzia invalvaris 
175140900 DIDONTSP Diplodontus sp 
175140901 DIDOSCAP Diplodontus scapularis 
175150000 HYMIDAE Hydrodromidae 
175150100 HYMASPEC Hydrodroma sp 
175150101 HYMADESP Hydrodroma despiciens 
175160000 SPCHONAE Sperchonidae 
175160100 SPNOPSSP Sperchonopsis sp 
175160101 SPNOVERR Sperchonopsis verrucosa 
175160200 SPCHONSP Sperchon sp 
175160201 SPCHCLUP Sperchon clupeifer 
175160202 SPCHDENT Sperchon denticulatus 
175160203 SPCHGLAN Sperchon glandulosus 
175160204 SPCHLORO Sperchon longirostris 
175160205 SPCHLOSI Sperchon longissimus 
175160206 SPCHPAPI Sperchon papillosuscompactilis 
175160207 SPCHSETI Sperchon setiger 
175160208 SPCHSQUA Sperchon squamosus 
175160209 SPCHTURG Sperchon turgidus 
175170000 ANSITSAE Anisitsiellidae 
- 11+ 
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175170100 BANDAKSP Bandakia sp 
175170101 BANDCONC Bandakia concreta 
175180000 LEBERTAE Lebertiidae 
175180100 LEBERTSP Leberrla sp 
175180101 LEBEBRAC Lebertia bracteata 
175180102 LEBEDUBI Lebertia dubia 
175180103 LEBEELON Lebertia elongata 
175180104 LEBEINAE Lebertia inaequalis 
175180105 LEBEINSI Lebertia insignis 
175180106 LEBELINE Lebertia lineata 
175180107 LEBEMINU Lebertia minutipalpis 
175180108 LEBEOBES Lebertia obesa 
175180109 LEBEPUSI Lebertia pusilla 
175180110 LEBERIVU Lebertia rivulorum 
175180111 LEBESALE Lebertia salebrosa 
175180112 LEBESTIG Lebertia stigmatifera 
175190000 OXIDAE Oxidae 
175190100 FRONTISP Frontipoda sp 
175190101 FRONCARP Frontipoda carpenteri 
175190102 FRONMUSC Frontipoda musculus 
175190200 OXUSSPEC Oxus sp 
175190201 OXUSNODI Oxus nodigerus 
175190202 0XUS0BL0 Oxus oblongus 
175190203 OXUSOVAL Oxus ovalis 
175190204 OXÜSSETO Oxus setosus 
175190205 OXUSSTRI Oxus strigatus 
175210000 TORRENAE Torrenticolidae 
175210100 TORRENSP Torrenticola sp 
175210101 TORRAMPL Torrenticola amplexa 
175220000 LISIIDAE Limnesiidae 
175220100 LISIASPE Limnesia sp 
175220101 LISIC0NN Limnesia connata 
175220102 LISIFULG Limnesia fulgida 
175220103 LISIKOEN Limnesia koenikei 
175220104 LISIMACU Limnesia maculata 
175220105 LISIPOLI Limnesia polonica 
175220106 LISIUNDU Limnesia undulata 
175230000 HYTIDAE Hygrobatidae 
175230100 HYTESSPE Hygrobates sp 
175230101 HYTECALL Hygrobates calliger 
175230102 HYTEFLUV Hygrobates fluviatilis 
175230103 HYTELOPA Hygrobates longipalpis 
175230104 HYTELOPO Hygrobates longiporus 
175230105 HYTENIGR Hygrobates nigroraaculatus 
175230106 HYTETRIG Hygrobates trigonicus 
175230200 ATRACTSP Atractides sp 
175230201 ATRADIST Atractides distans 
175230202 ATRAFONT Atractides fonticolis 
175230203 ATRALACU Atractides lacustris 
175230204 ATRANODI Atractides nodipalpis 
175230205 ATRAOVAL Atractides ovalis 
175230206 ATRASUBA Atractides subasper 
175240000 UNNIC0AE Unionicolidae 
175240100 UNNICOSP Unionicola sp 

























































































175240102 UNNIBONZ Unionicola bonzi 
175240103 UNN1CRAS Unionicola crassipes 
175240104 UNNIFIGU Unionlcola flguralls 
175240105 UNN1GRAC Unionicola gracilipalpis 
175240106 UNNIINTE Unionicola intermedia 
175240107 UNNIMINO Unionicola minor 
175240108 UNNIPARV Unionicola parvipora 
175240109 UNNIYPSi Unionicola ypsilophora 
175240110 UNNITRIC Unionicola tricuspis 
175240200 NEUMANSP Neumania sp 
175240201 NEUMDELT Neumania deltoides 
175240202 NEUMIMIT Neumania imitata 
175240203 NEUMLIMO Neumania limosa 
175240204 NEUMPAPI Neumania papulosa 
175240205 NEUMSPIN Neumania spinipes 
175240206 NEUMVERN Neumania vernalis 
175250000 FELTRIAE Feltriidae 
175250100 FELTRISP Feltria sp 
175250101 FELTARMA Feltria armata 
175250102 FELTBREV Feltria brevipes 
175250103 FELTROUX Feltria rouxi 
175260000 PINIDAE Pionidae 
175260100 PINASPEC Piona sp 
175260101 PINAALPI Piona alpicola 
175260102 PINAAMBI Piona ambigua 
175260103 PINAANNU Piona annulata 
175260104 PINACARN Piona carnea 
175260105 PINACLAV Piona clavicornis 
175260106 PINACOCC Piona coccinea 
175260107 PINACONG Piona conglobata 
175260108 PINADISC Piona discrepans 
175260109 PINADISP Piona dispersa 
175260110 PINALONG Piona longipalpis 
175260111 PINANEUM Piona neumani 
175260112 PINANODA Piona nodata 
175260113 PINAOBTU Piona obturbans 
175260114 PINAPAUC Piona paucipora 
175260115 PINAPUSI Piona pusilla 
175260116 PINAR0TU Piona rotundoides 
175260117 PINASEJU Piona sejugata 
175260118 PINASTJO Piona stjoerdalensis 
175260119 PINAVARI Piona variabilis 
175260200 WETTINSP Wettina sp 
175260201 WETTPODA Wettina podagrica 
175260300 HYREUTSP Hydrochoreutes sp 
175260301 HYREKRAM Hydrochoreutes krameri 
175260302 HYREUNGU Hydrochoreutes ungulatus 
175260400 TIPHYSSP Tiphys sp 
175260401 TIPHENSI Tiphys ensifer 
175260402 TIPHLATI Tiphys latipes 
175260403 TIPHORNA Tiphys ornatus 
175260404 TIPHPIST Tiphys pistillifer 
175260405 TIPHSCAU Tiphys scaurus 
175260406 TIPHTORR Tiphys torris 
175260500 PINOPSSP Pionopsis sp 
16 
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006620 175260501 PINOLUTE Pionopsis lutescens 
175260600 PICERUSP Pionacercus sp 
006640 175260601 P1CEN0RV Pionacercus norvegicus 
006660 175260602 PICEUNCI Pionacercus uncinatus 
006670 175260603 PICEVATR Pionacercus vatrax 
175260700 FORELI.SP Forelia sp 
006690 175260701 FOREBREV Forelia brevipes 
006710 175260702 FORECURV Forelia curvipalpis 
006720 175260703 FOREKOEN Forelia koenikei 
006730 175260704 FORELILI Forelia liliacea 
006750 175260705 FOREVARI Forelia variegator 
175260706 FORELONG Forelia longipalpis 
175270000 ATURIDAE Aturidae 
175270100 AXONOPSP Axonopsis sp 
006910 175270101 AXONCOMP Axonopsis complanata 
006920 175270102 AXONGRAC Axonopsis gracilis 
006950 175270103 AXONROMI Axonopsis romijni 
175270200 BRPODASP Brachypoda sp 
007000 175270201 BRPOMODE Brachypoda modesra 
007020 175270202 BRPOVERS Brachypoda versicolor 
175270300 LJANIASP Ljania sp 
007050 175270301 LJANBIPA Ljania bipapillata 
175270400 ALBIA SP Albia sp 
007100 175270401 ALBISTAT Albia stationis 
175270500 ATURUSSP Aturus sp 
007170 175270501 ATURCRIN Aturus crinitus 
007200 175270502 ATURFONT Aturus fontinalis 
007260 175270503 ATUROUDE Aturus oudemansi 
007300 175270504 ATURSCAB Aturus scaber 
175270600 KONGSBSP Kongsbergia sp 
007480 175270601 KONGMATE Kongsbergia materna 
175280000 MIIDAE Mideidae 
175280100 MIA SPEC Midea sp 
007560 175280101 M1A ORBI Midea orbiculata 
175290000 MIOPSIAE Mideopsidae 
175290100 MIOPSISP Mideopsis sp 
007620 175290101 MIOPCRAS Mideopsis crassipes 
007670 175290102 MI0P0RBI Mideopsis orbicularis 
175310000 ATHIENAE Athieneraanniidae 
175310100 CHMIDESP Chelomideopsis sp 
007750 175310101 CHMIANNE Chelomideopsis annemiae 
175310200 MUNDAMSP Mundamella sp 
007760 175310201 MUNDGERM Mundamella germanica 
175320000 ARRENUAE Arrenuridae 
175320100 ARRENUSP Arrenurus sp 
007880 175320101 ARREAFFI Arrenurus affinis 
007890 175320102 ARREALBA Arrenurus albator 
007950 175320103 ARREBATI Arrenurus batillifer 
007990 175320104 ARREB1CU Arrenurus bicuspidator 
008000 175320105 ARREBIFI Arrenurus bifidicodulus 
008020 175320106 ARREBISC Arrenurus biscissus 
008080 175320107 ARREBRUZ Arrenurus bruzelii 
008090 175320108 ARREBUCC Arrenurus buccinator 
008130 175320109 ARRECLAV Arrenurus claviger 
008170 175320110 ARRECORO Arrenurus coronator 
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175320111 ARRECRAS Arrenarus crassicaudatus 
175320112 ARRECURV Arrenurus curvisetus 
175320113 ARRECUDA Arrenurus cuspidator 
175320114 ARRECUDI Arrenurus cuspidifer 
175320115 ARRECYLI Arrenurus cylindratus 
175320116 ARREDIST Arrenurus distans 
175320117 ARREFALC Arrenurus falciger 
175320118 ARREFIMB Arrenurus fimbriatus 
175320119 ARREFONT Arrenurus fontinalis 
175320120 ARREFORP Arrenurus forpicatus 
175320121 ARREGL0B Arrenurus globator 
175320122 ARREINEX Arrenurus inexploratus 
175320123 ARREINTE Arrenurus integrator 
175320124 ARREKNAU Arrenurus knauthei 
175320125 ARRELATU Arrenurus latus 
175320126 ARRELEUC Arrenurus leuckarti 
175320127 ARREMACU Arrenurus raaculator 
175320128 ARREMEDI Arrenurus raediorotundatus 
175320129 ARREMUEL Arrenurus muelleri 
175320130 ARRENEUM Arrenurus neumani 
175320131 ARREN0BI Arrenurus nobilis 
175320132 ARRE0CTA Arrenurus octagonus 
175320133 ARREPERF Arrenurus perforatus 
175320134 ARREPUGI Arrenurus pugionifer 
175320135 ARREPUST Arrenurus pustulator 
175320136 ARRERADI Arrenurus radiatus 
175320137 ARREROBU Arrenurus robustus 
175320138 ARRESCHR Arrenurus schreuderi 
175320139 ARRESECU Arrenurus securiformis 
175320140 ARRESINU Arrenurus sinuator 
175320141 ARRESTEC Arrenurus stecki 
175320142 ARRETRIC Arrenurus tricuspidator 
175320143 ARRETRUN Arrenurus truncatellus 
175320144 ARREVIRE Arrenurus virens 
175320145 ARREZACH Arrenurus zachariae 
175320146 ARREN0VU Arrenurus novus 
175410000 LIHALAAE Limnohalacaridae 
175410100 LIHALASP Limnohalacarus sp 
175410101 LIHAMAUR Limnohalacarus mauritzi 
175410200 L0B0HASP Lobohalacarus sp 
175410201 L0B0WEBE Lobohalacarus weberi 
175410300 P0HALASP Porohalacarus sp 
175410301 POHAALPI Porohalacarus alpinus 
175410302 POHAHYDR Porohalacarus hydrachnoides 
175410400 S0LDANSP Soldanellonyx sp 
175410401 S0LDM0NA Soldanellonyx monardi 
175410500 P0L0HMS0 Porolohmanella sp 
175410503 P0L0VI0L Porolohmanella violacea 
175500000 ORIBATID Oribatida 
175510000 THP0CHAE Thrypochthoniidae 
175510100 THP0CHSP Thrypochthoniellus sp 
175510101 THP0EXCA Thrypochthoniellus excavatus 
175520000 MAN0THAE Malaconothridae 
175520100 TRMALASP Trimalaconothrus sp 
175520101 TRMAGLAB Trimalaconothrus glaber 
18 -
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182610800 PACORISP Paracorixa sp 
000550 182610801 PACOCONC Paracorixa concinna 
182610900 SIGARASP Sigara sp 
000620 182610901 SIGADIST Sigara distincta 
000640 182610902 SIGAFALL Sigara falleni 
000660 182610903 SIGAFOSS Sigara fossarura 
000670 182610904 SIGAHELL Sigara hellensi 
000690 182610905 SIGALATE Sigara lateralis 
000700 182610906 SIGALIMI Sigara limitata 
000710 182610907 SIGALONG Sigara longipalis 
000730 182610908 SIGANIGR Sigara nigrolineata 
000740 182610909 SIGASCOT Sigara scotti 
000760 182610910 SIGASELE Sigara selecta 
000770 182610911 SIGASEMI Sigara semistriata 
000790 182610912 SIGASTAG Sigara stagnalis 
000800 182610913 SIGASTRI Sigara striata 
182610914 SIGAVENU Sigara venusta 
182620000 NAUCORAE Naucoridae 
182620100 ILCORISP Ilyocoris sp 
000900 182620101 ILCOCIMI Ilyocoris cimicoides 
182620200 NAUCORSP Naucoris sp 
000910 182620201 NAUCMACU Naucoris maculatus 
182630000 APHELOAE Aphelocheiridae 
182630100 APHELOSP Aphelocheirus sp 
000950 182630101 APHEAEST Aphelocheirus aestivalis 
182640000 NEPIDAE Nepidae 
182640100 NEPASPEC Nepa sp 
001000 182640101 NEPACINE Nepa cinerea 
182650000 RANATRAE Ranatridae 
182650100 RANATRSP Ranatra sp 
001050 182650101 RANALINE Ranatra linearis 
182660000 PLEIDAE Pleidae 
182660100 PLEASPEC Plea sp 
001100 182660101 PLEAMINU Plea minutissima 
182670000 NOTONEAE Notonectidae 
182670100 NOTONESP Notonecta sp 
001150 182670101 NOTOGLAU Notonecta glauca 
001160 182670102 NOTOLUTE Notonecta lutea 
001170 182670103 NOTOMACU Notonecta maculata 
001180 182670104 N0T00BLI Notonecta obliqua 
001200 182670105 N0T0REUT Notonecta reuteri 
001210 182670106 NOTOVIRI Notonecta viridis 
182680000 MEVELIAE Mesovelidae 
182680100 MEVELISP Mesovelia sp 
001500 182680101 MEVEFURC Mesovelia furcata 
182690000 HYMETRAE Hydrometridae 
182690100 HYMETRSP Hydrometra sp 
001550 182690101 HYMEGRAC Hydrometra gracilenta 
001560 182690102 HYMESTAG Hydrometra stagnorum 
182710000 HEBRIDAE Hebridae 
182710100 HEBRUSSP Hebrus sp 
001630 182710101 HEBRPUSI Hebrus pusillus 
001640 182710102 HEBRRUFI Hebrus ruficeps 
182720000 VELIIDAE Veliidae 
182720100 MIVELISP Microvelia sp 
20 












































































































































































































ElS-nr IAWM-nr Code Naam 
001420 182940501 CECIL1ND Cercion lindenii 
182940600 ERYTHRSP Erythroinma sp 
001440 182940601 ERYTNAJA Erythromma najas 
001450 182940602 ERYTV1RI Erythromma viridulum 
182940700 CERIAGSP Cerlagrion sp 
001470 182940701 CERITENE Ceriagrion renellum 
182940800 NEHALESP Nehalennia sp 
001490 182940801 NEHASPEC Nehalennia speclosa 
182950000 AESHNIAE Aeshnidae 
182950100 AESHNASP Aeshna sp 
002220 182950101 AESHAFFI Aeshna afflnis 
002240 182950102 AESHCYAN Aeshna cyanea 
002250 182950103 AESHGRAN Aeshna grandis 
002260 182950104 AESH1S0S Aeshna isoscelis 
002270 182950105 AESHJUNC Aeshna juncea 
002280 182950106 AESHMIXT Aeshna mixta 
002290 182950107 AESHSUBA Aeshna subarctica 
002300 182950108 AESHVIRI Aeshna viridis 
182950200 ANAXSPEC Anax sp 
002320 182950201 ANAXIMPE Anax imperator 
002330 182950202 ANAXPART Anax parthenope 
182950300 BRTRONSP Brachytron sp 
002200 182950301 BRTRPRAT Brachytron pratense 
182960000 COGASTAE Cordulegasteridae 
182960100 COGAGASP Cordulegaster sp 
002370 182960101 COGABOLT Cordulegaster boltonii 
182970000 COLIIDAE Corduliidae 
182970100 COLIASPE Cordulia sp 
002380 182970101 COLIAENE Cordulia aenea 
182970200 SOMATOSP Somatochlora sp 
002410 182970201 SOMAARCT Somatochlora arctica 
002420 182970202 SOMAFLAV Somatochlora flavomaculata 
002430 182970203 SOMAMETA Somatochlora metallica 
182970300 EPITHESP Epitheca sp 
002450 182970301 EPITBIMA Epitheca bimaculata 
182970400 OXYGASSP Oxygastra sp 
002460 182970401 OXYGCURT Oxygastra curtisii 
182980000 LIBELLAE Libellulidae 
182980100 LIBELLSP Libellula sp 
002500 182980101 LIBEDEPR Libellula depressa 
002510 182980102 LIBEFULV Libellula fulva 
002520 182980103 LIBEQUAD Libellula quadrimaculata 
182980200 ORUMSPEC Orthetrura sp 
002550 182980201 ORUMBRUN Orthetrum brunneum 
002560 182980202 ORUMCANC Orthetrum cancellatum 
002570 182980203 ORUMCOER Orthetrum coerulescens 
182980300 CROCOTSP Crocothemis sp 
002620 182980301 CROCERYT Crocothemis erythraea 
182980400 SYTRUMSP Sympetrum sp 
002660 182980401 SYTRDANA Sympetrum danae 
002670 182980402 SYTRDEPR Sympetrum depressiusculum 
002680 182980403 SYTRFLAV Sympetrum flaveolum 
002690 182980404 SYTRFONS Sympetrum fonscolombei 
002700 182980405 SYTRMERI Sympetrum meridionale 
002740 182980406 SYTRSANG Sympetrum sanguineum 
22 











































































































































































































































183310301 BEE0M1NU Beraeodes minutus 
183320000 GLMATIAE Glossomatidae 
183320100 AGAPETSP Agapetus sp 
183320101 AGAPFUSC Agapetus fuscipes 
183320102 AGAPOCHR Agapetus ochripes 
183320200 GLS0S0SP Glossosoma sp 
183320201 GLS0C0NF Glossosoma conformis 
183330000 HYPSYCAE Hydropsychidae 
183330100 HYPSYCSP Hydropsyche sp 
183330101 HYPSANGU Hydropsyche angustipermis 
183330102 HYPSC0NT Hydropsyche contubernalis 
183330103 HYPSEXOC Hydropsyche exocellata 
183330104 HYPSGUTT Hydropsyche guttata 
183330105 HYPSINST Hydropsyche instabilis 
183330106 HYPSORNA Hydropsyche ornatula 
183330107 HYPSPELL Hydropsyche pellucidula 
183330108 HYPSSAXO Hydropsyche saxonica 
183330110 HYPSFULV Hydropsyche fulvipes 
183330111 HYPSSILT Hydropsyche siltalai 
183330200 CHEUMASP Cheumatopsyche sp 
183330201 CHEULEPI Cheumatopsyche lepida 
183340000 HYPTILAE Hydroptilidae 
183340100 AGRAYLSP Agraylea sp 
183340101 AGRAMULT Agraylea multipunctata 
183340102 AGRASEXM Agraylea sexmaculata 
183340200 HYPTILSP Hydroptila sp 
183340201 HYPTCORN Hydroptila cornuta 
183340202 HYPTDAMP Hydroptila dampfi 
183340203 HYPTPULC Hydroptila pulchricornis 
183340204 HYPTSIMU Hydroptila simulans 
183340205 HYPTSPAR Hydroptila sparsa 
183340206 HYPTTINE Hydroptila tineoides 
183340207 HYPTVECT Hydroptila vectis 
183340300 ITHYTRSP Ithytrichia sp 
183340301 ITHYLAME Ithytrichia lamellaris 
183340400 TRLEIOSP Tricholeiochiton sp 
183340401 TRLEFAGE Tricholeiochiton fagesi 
183340500 ORTRICSP Orthotrichia sp 
183340501 ORTRANGU Orthotrichia angustella 
183340502 0RTRC0ST Orthotrichia costalis 
183340600 OXYETHSP Oxyethira sp 
183340601 OXYEFALC Oxyethira falcata 
183340602 0XYEFLAV Oxyethira flavicornis 
183340603 OXYESIMP Oxyethira simplex 
183340604 OXYETRIS Oxyethira tristella 
183340800 PTILOCSP Ptilocolepus sp 
183340801 PTILGRAN Ptilocolepus granulatus 
183350000 LECERIAE Leptoceridae 
183350100 ADICE0SP Adicella sp 
183350101 ADICREDU Adicella reducta 
183350102 ADICFILI Adicella filicornis 
183350200 ATHRIPSP Athripsodes sp 
183350201 ATHRALBI Athripsodes albifrons 
183350202 ATHRATER Athripsodes aterrimus 
183350203 ATHRCINE Athripsodes cinereus 
- 2k 
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183350300 EROTESSP Erotesis sp 
008040 183350301 EROTBALT Erotesis balrica 
183350500 LECERUSP Leptocerus sp 
008210 183350501 LECEINTE Leptrocerus interruptus 
008230 183350502 LECETINE Leptocerus rineiformis 
183350600 MYSTACSP Mystacldes sp 
007910 183350601 MYSTAZUR Mystacides azurea 
007920 183350602 MYSTLONG Mystacldes longicornis 
007930 183350603 MYSTNIGR Mystacides nigra 
183350700 OECETISP Oecetis sp 
008070 183350701 0ECEFURV Oecetis furva 
008090 183350702 OECELACU Oecetis lacustris 
008100 183350703 0ECEN0TA Oecetis notata 
008110 183350704 0ECE0CHR Oecetis ochracea 
008120 183350705 0ECETEST Oecetis testacea 
008130 183350706 OECETRIP Oecetis tripunctata 
183350800 TRIAENSP Triaenodes sp 
007940 183350801 TRIABICO Triaenodes bicolor 
008010 183350802 TRIAREUT Triaenodes reuteri 
008020 183350803 TRIASIMU Triaenodes simulans 
183350900 SETODESP Setodes sp 
008150 183350901 SETOARGE Setodes argentipunctellus 
008180 183350902 SETOPUNC Setodes punctatus 
008200 183350903 SETOVIRI Setodes viridis 
183351000 CECLEASP Ceraclea sp 
007770 183351001 CECLALBO Ceraclea alboguttata 
007780 183351002 CECLANNU Ceraclea annulicornis 
007800 183351003 CECLDISS Ceraclea dissimilis 
007820 183351004 CECLFULV Ceraclea fulva 
007840 183351005 CECLN1GR Ceraclea nigronervosa 
007880 183351006 CECLRIPA Ceraclea riparia 
007890 183351007 CECLSENI Ceraclea senilis 
183351100 PAOECESP Paroecetis sp 
008140 183351101 PAOESTRU Paroecetis struckii 
183360000 LILIDAE Limnephilidae 
183360100 IR0N0QSP Ironoquia sp 
004410 183360101 IRONDUBI Ironoquia dubia 
183360200 APATANSP Apatania sp 
004470 183360201 APATFIMB Apatania fimbriata 
183360300 DRSUSSPE Drusus sp 
004590 183360301 DRSUANNU Drusus annulatus 
004600 183360302 DRSUBIGU Drusus biguttatus 
005000 183360303 DRSUTRIF Drusus trifidus 
183360400 GRAMM0SP Grammotaulius sp 
005750 183360401 GRAMNIGR Grammotaulius nigropunctatus 
005760 183360402 GRAMNITI Grammotaulius nitidus 
005790 183360403 GRAMSUBM Grammotaulius submaculatus 
183360500 GLPH0TSP Glyphotaelius sp 
005800 183360501 GLPHPELL Glyphotaelius pellucidus 
183360600 LILUSSPE Limnephilus sp 
005130 183360601 LILUAFFI Limnephilus affinis 
005170 183360602 LILUAURI Limnephilus auricula 
005190 183360603 LILUBINO Limnephilus binotatus 
005200 183360604 LILUBIPU Limnephilus bipunctatus 
005230 183360605 LILUCENT Limnephilus centralis 
25 
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005250 183360606 LILÜDECI Limnephilus decipiens 
005280 183360607 LILUELEG Limnephilus elegans 
005300 183360608 LILUEXTR Limnephilus extricatus 
005340 183360609 LILUFLAV Limnephilus flavicornis 
005360 183360610 LILUFUSC Limnephilus fuscicornis 
005400 183360611 LILUGRIS Limnephilus griseus 
005430 183360612 LILUHIRS Limnephilus hirsutus 
005440 183360613 LILUIGNA Limnephilus ignavus 
005740 183360614 LILUINC1 Limnephilus incisus 
005460 183360615 LILULUNA Limnephilus lunatus 
005470 183360616 L1LULUR1 Limnephilus luridus 
005490 183360617 LILUMARM Limnephilus marmorafus 
005530 183360618 LILUNICR Limnephilus nicriceps 
005590 183360619 LILUPOLI Limnephilus politus 
005620 183360620 LILURHOM Limnephilus rhombicus 
005650 183360621 LILUSPAR Limnephilus sparsus 
005660 183360622 LILUST1G Limnephilus stigma 
005670 183360623 LILUSUBC Limnephilus subcentralis 
005710 183360624 LILUVITT Limnephilus vittatus 
183360700 ANABOLSP Anabolia sp 
005890 183360701 ANABBREV Anabolia brevipennis 
005880 183360702 ANABNERV Anabolia nervosa 
183360800 RHADICSP Rhadicoleptus sp 
005970 183360801 RHADALPE Rhadicoleptus alpestris 
183360900 CHPTERSP Chaetopteryx sp 
006940 183360901 CHPTMAJO Chaetopteryx major 
007020 183360902 CHPTVILL Chaetopteryx villosa 
183361000 ANNITESP Annitella sp 
007190 183361001 ANNIOBSC Annitella obscurata 
183361100 POLAXSPE Potamophylax sp 
006030 183361101 POLACING Potamophylax cingulatus 
006050 183361102 P0LALAT1 Potamophylax latipennis 
006060 183361103 POLALUCT Potamophylax luctuosus 
006080 183361104 POLANIGR Potamophylax nigricornis 
006100 183361105 POLAROTU Potamophylax rotundipennis 
183361200 HALESUSP Halesus sp 
006190 183361201 HALEDIGI Halesus digitatus 
006210 183361202 HALERADI Halesus radiatus 
006230 183361203 HALETESS Halesus tessellatus 
183361300 ENOICYSP Enoicyla sp 
006330 183361301 ENOIPUSI Enoicyla pusilla 
183361400 STPHYLSP Stenophylax sp 
006390 183361401 STPHPERM Stenophylax permistus 
183361500 MIPTERSP Micropterna sp 
006460 183361501 MIPTLATE Micropterna lateralis 
006520 183361502 MIPTSEQU Micropterna sequax 
183361600 ALMUSSPE Allogamus sp 
006620 183361601 ALMUAURI Allogamus auricollis 
183361700 HYTOPHSP Hydatophylax sp 
006780 183361701 HYTOINFU Hydatophylax infumatus 
183361800 MELAMPSP Melampophylax sp 
006260 183361801 MELAMUCO Melampophylax mucoreus 
183361900 MEPHYLSP Mesophylax sp 
183361901 MEPHIMPU Mesophylax impunctatus 
183370000 MONIDAE Molannidae 
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183370100 MONASPEC Molanna sp 
008910 183370101 MONAALBI Molanna albicans 
008920 183370102 MONAANGU Molanna angustata 
183370200 MONODESP Molannodes sp 
008950 183370201 MONOTINC Molannodes tinctus 
183390000 PHIL0PAE Philopotamidae 
183390100 CHIMARSP Chimarra sp 
002360 183390101 CHIMMARG Chimarra marginata 
183390200 WORMALSP Wormaldia sp 
002310 183390201 WORMOCCI Wormaldia occipitalis 
002330 183390202 WORMSUBN Wormaldia subnigra 
183410000 PHRYGAAE Phryganeidae 
183410200 AGRYPNSP Agrypnia sp 
004080 183410201 AGRYPAGE Agrypnia pagetana 
004070 183410301 AGRYOBSO Agrypnia obsolera 
004120 183410302 AGRYVARI Agrypnia varia 
183410400 HAGENESP Hagenella sp 
004200 183410401 HAGECLAT Hagenella clathrata 
183410500 OLSTOMSP Oligostomis sp 
004230 183410501 0LSTRET1 Oligostomis reticulata 
183410600 OLTRICSP Oligotricha sp 
004190 183410601 OLTRSTRI Oligotricha striata 
183410700 PHRYGASP Phryganea sp 
005130 183410701 PHRYBIPU Phryganea bipunctata 
004140 183410702 PHRYGRAN Phryganea grandis 
183410900 TRSTEGSP Trichostegia sp 
004040 183410901 TRSTMINO Trichostegia minor 
183420000 POTROPAE Polycentropodidae 
183420100 CYRNUSSP Cyrnus sp 
003390 183420101 CYRNCREN Cyrnus crenaticornis 
003410 183420102 CYRNFLAV Cyrnus flavidus 
003420 183420103 CYRNINSO Cyrnus insolutus 
003430 183420104 CYRNTRIM Cyrnus trimaculatus 
183420200 H0L0CESP Holocentropus sp 
003340 183420201 H0L0DUB1 Holocentropus dubius 
003350 183420202 H0L0INSI Holocentropus insignis 
003360 183420203 H0L0PICI Holocentropus picicornis 
003370 183420204 HOLOSTAG Holocentropus stagnalis 
183420300 NECLEPSP Neureclepsis sp 
002960 183420301 NECLBIMA Neureclepsis bimaculata 
183420400 PLTROCSP Plectrocnemia sp 
003000 183420401 PLTRCONS Plectrocnemia conspersa 
183420402 PLTRGENI Plectrocnemia geniculata 
183420500 P0TR0PSP Polycentropus sp 
003230 183420501 POTRFLAV Polycentropus flavomaculatus 
003280 183420502 P0TRIRR0 Polycentropus irroratus 
183430000 PSMYIIAE Psychomyiidae 
183430100 LYPESPEC Lype sp 
003500 183430101 LYPEPHAE Lype phaeopa 
003510 183430102 LYPEREDU Lype reducta 
183430200 PSMYIASP Psychomyia sp 
003450 183430201 PSMYPUSI Psychomyia pusilla 
183430300 TINODESP Tinodes sp 
003610 183430301 TINOASSI Tinodes assimilis 
003810 183430302 T1N0PALL Tinodes pallidulus 
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1507 134200000 EPRÜPTER Ephemeroptera 
184210000 SINURIAE Slphlonuridae 
184210100 MELETUSP Metreletus sp 
184210101 MELEBALC Metreletus balcanicus 
184210200 SINURUSP Siphlonurus sp 
001040 184210201 SINUAEST Siphlonurus aestivalis 
001050 184210202 SINUALTE Siphlonurus alternatus 
001060 184210203 SINUARMA Siphlonurus armatus 
001070 184210204 SINULACU Siphlonurus lacustris 
184210300 IS0NYCSP Isonychia sp 
002020 184210301 ISONIGNO Isonychia ignota 
184220000 BAETIDAE Baetidae 
184220100 BAETISSP Baetis sp 
003010 184220101 BAETALPI Baetis alpinus 
184220102 BAETATRE Baetis atrebatinus 
184220103 BAETBUCE Baetis buceratus 
003060 184220104 BAETFUSC Baetis fuscatus 
003070 184220105 BAETLUTH Baetis lutheri 
184220106 BAETMELA Baetis melanonyx 
003090 184220107 BAETMUTI Baetis muticus 
003100 184220108 BAETNIGE Baetis niger 
003110 184220109 BAETRHOD Baetis rhodani 
003120 184220110 BAETSCAM Baetis scambus 
184220111 BAETVARD Baetis vardarensis 
003150 184220112 BAETVERN Baetis vernus 
003130 184220114 BAETTRAC Baetis tracheatus 
003050 184220115 BAETDIGI Baetis digitatus 
184220200 CENTROSP Centroptilum sp 
003170 184220201 CENTLUTE Centroptilum luteolum 
184220202 CENTNANA Centroptilum nana 
184220203 CENTPARA Centroptilum parapulchrum 
003200 184220204 CENTPENN Centroptilum pennulatum 
184220205 CENTPULC Centroptilum pulchrum 
184220300 CLOEONSP Cloeon sp 
003230 184220301 CLOECOGN Cloeon cognatum 
003240 184220302 CLOEDIPT Cloeon dipterum 
003260 184220303 CLOEINSC Cloeon inscriptum 
003270 184220304 CLOESIMI Cloeon simile 
184220400 PREONSPE Procloeon sp 
003290 184220401 PREOBIFI Procloeon bifidum 
184220500 RAPTOBSP Raptobaetopus sp 
003310 184220501 RAPTTENE Raptobaetopus tenellus 
184230000 OLNEURAE Oligoneuriidae 
184230100 OLNEURSP Oligoneuriella sp 
184230101 OLNERHEN Oligoneuriella rhenana 
184240000 HEGENIAE Heptageniidae 
184240100 ECDYONSP Ecdyonurus sp 
005020 184240101 ECDYAFFI Ecdyonurus affinis 
005030 184240102 ECDYAURA Ecdyonurus aurantiacus 
005040 184240103 ECDYDISP Ecdyonurus dispar 
184240104 ECDYFORC Ecdyonurus forcipula 
005060 184240105 ECDYINSI Ecdyonurus insignis 
005070 184240106 ECDYLATE Ecdyonurus lateralis 
005080 184240107 ECDYT0RR Ecdyonurus torrentis 
184240108 ECDYVENO Ecdyonurus venosus 
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184240200 EPEORUSP Epeorus sp 
184240201 EPEOSYLV Epeorus sylvicola 
184240300 HEGENISP Heptagenia sp 
184240301 HEGECOER Heptagenia coerulans 
184240302 HEGEFLAV Heptragenia flava 
184240303 HEGEFUSC Heptagenia fuscogrisea 
184240304 KEGELONG Heptagenia longicauda 
184240305 HEGESULP Heptagenia sulphurea 
184240400 RITHROSP Rithrogena sp 
184240401 RITHDIAP Rithrogena diaphana 
184240402 RITHFERR Rithrogena ferruginea 
184240403 RITHGERM Rithrogena germanica 
184240404 RITHIRID Rithrogena iridina 
184240405 RITHSEMI Rithrogena seraicolorata 
184250000 ARPLEIAE Arthropleidae 
184250100 ARPLEASP Arthroplea sp 
184250101 ARPLCONG Arthroplea congener 
184260000 AMETROAE Ametropodidae 
184260100 AMETROSP Araetropus sp 
184260101 AMETFRAG Ametropus fragilis 
184270000 LEPHLEAE Leptophlebiidae 
184270100 CHOROTSP Choroterpes sp 
184270101 CHORPICT Choroterpes picteti 
184270200 HATOIDSP Habroleptoides sp 
184270201 HATOMODE Habroleptoides modesta 
184270300 HAPHLESP Habrophlebia sp 
184270301 HAPHFUSC Habrophlebia fusca 
184270302 HAPHLAUT Habrophlebia lauta 
184270400 LEPHLESP Leptophlebia sp 
184270401 LEPHMARG Leptophlebia marginata 
184270402 LEPHVESP Leptophlebia vespertina 
184270500 PALEPTSP Paraleptophlebia sp 
184270501 PALECINC Paraleptophlebia cincta 
184270502 PALESUBM Paraleptophlebia subraarginata 
184270503 PALEWERN Paraleptophlebia werneri 
184280000 EPRELLAE Ephemerellidae 
184280100 EPRELLSP Ephemerella sp 
184280101 EPREIGNI Ephemerella ignita 
184280102 EPREKRIE Ephemerella mucronata 
TORLEYSP Torleya sp 
184280103 TORLMAJO Torleya major 
184280104 EPREMESO Ephemerella mesoleuca 
184280105 EPRENOTA Ephemerella notata 
184290000 POMANTAE Potamanthidae 
184290100 POMANTSP Potamanthus sp 
184290101 P0MALUTE Potamanthus luteus 
184310000 EPRIDAE Ephemeridae 
184310100 EPRASPEC Ephemera sp 
184310101 EPRADANI Ephemera danica 
184310102 EPRAGLAU Ephemera glaucops 
184310103 EPRALINE Ephemera lineata 
184310104 EPRAVULG Ephemera vulgata 
164320000 POMITAAE Polymitarcidae 
184320100 EPHOROSP Ephoron sp 













































































































PALINGSP Pal ingénia sp 
PALILONG Palingenia longicauda 
CAENIDAE Caenidae 
CAENISSP Caenis sp 
CAENHORA Caenis horaria 
CAENLACT Caenis lactea 
CAENLUCT Caenis luctuosa 
CAENMACR Caenis macrura 
CAENPSEU Caenis pseudorivulorum 
CAENRIVU Caenis rivulorum 
CAENPUSI Caenis pusilla 
CAENROBU Caenis robusra 
BRCUSSPE Brachycercus sp 
BRCUHARR Brachycercus harrisella 
COLEOPTE Coleoptera 
HYGROBAE Hygrobiidae 
HYA SPEC Hygrobia sp 
HYA HERM Hygrobia hermanni 
HALIPLAE Haliplidae 
BRYCHISP Brychius sp 
BRYCELEV Brychius elevarus 
PELTODSP Peltodytes sp 
PELTCAES Peltodytes caesus 
HALIPLSP Haliplus sp 
HALICONF Haliplus confiais 
HALIOBLI Haliplus obliquus 
HALIVAUS Haliplus varius 
HALILITO Haliplus lineatocollis 
HALIAPIC Haliplus apicalis 
HALIFLUV Haliplus fluviatilis 
HALIFUVI Haliplus fulvicollis 
HALIHEYD Haliplus heydeni 
HALIIMMA Haliplus immaculatus 
HALILILA Haliplus lineolatus 
HALIRUFI Haliplus ruficollis 
HALIWEHN Haliplus wehnkei 
HALIFLAV Haliplus flavicollis 
HALIFUVU Haliplus fulvus 
HALILAMI Haliplus laminatus 
HALIMUCR Haliplus raucronatus 
HALIVAEG Haliplus variegatus 
HALIFURC Haliplus furcatus 
NOTERIAE Noteridae 
NOTERUSP Noterus sp 
NOTECLAV Noterus clavicornis 
NOTECRAS Noterus crassicornis 
LAPHILAE Laccophilidae 
LAPHILSP Laccophilus sp 
LAPHHYAL Laccophilus hyalinus 
LAPHMINU Laccophilus minutus 
LAPHVARI Laccophilus variegatus 
HYP0RIAE Hydroporidae 
HYVATUSP Hydrovatus sp 
HYVACUSP Hydrovatus cuspidatus 
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185150200 HYHYDRSP Hyphydrus sp 
003990 185150201 HYHYOVAT Hyphydrus ovatus 
185150300 HYGLYPSP Hydroglyphus sp 
004000 185150301 HYGLPUSI Hydroglyphus pusillus 
185150400 BIDESSSP Bidessus sp 
004020 185150401 BIDEGROS Bidessus grossepunctatus 
004010 185150402 BIDEUNIS Bidessus unistriatus 
185150500 YOLA BSP Yola sp 
004030 185150501 YOLABICA Yola bicarinara 
185150600 COLAMBSP Coelambus sp 
004080 185150601 COLACONF Coelambus confluens 
004040 185150602 COLAIMPR Coelambus impressopunctatus 
004070 185150603 COLANIGR Coelambus nigrolineatus 
004060 185150604 COLANOVE Coelambus novemlineatrus 
004050 185150605 COLAPARA Coelambus parallelogrammus 
185150700 HYTUSSPE Hygrotus sp 
004110 185150701 HYTUDECO Hygrotus decoratus 
004100 185150702 HYTUINAE Hygrotus inaequalis 
004090 185150703 HYTUVERS Hygrotus versicolor 
185150800 HYP0RUSP Hydroporus sp 
004140 185150801 HYPOANGU Hydroporus angustatus 
004310 185150802 HYPODISC Hydroporus discretus 
004120 185150803 HYPODORS Hydroporus dorsalis 
004250 185150804 HYP0EL0N Hydroporus elongatulus 
004230 185150805 HYP0ERYT Hydroporus erythrocephalus 
004171 185150806 HYPOGLAB Hydroporus glabriusculus 
004190 185150807 HYPOGYLL Hydroporus gyllenhalii 
004210 185150808 HYP0INC0 Hydroporus incognitus 
004311 185150809 HYP0L0NG Hydroporus longulus 
004330 185150810 HYP0MENA Hydroporus melanarius 
004340 185150811 HYPOMEMN Hydroporus memnonius 
004150 185150812 HYP0NEGL Hydroporus neglectus 
004320 185150813 HYPONIGR Hydroporus nigrita 
004180 185150814 HYPONOTA Hydroporus notatus 
004240 185150815 HYPOOBSC Hydroporus obscurus 
004200 185150816 HYP0PALU Hydroporus palustris 
004290 185150817 HYPOPLAN Hydroporus planus 
004300 185150818 HYPOPUBE Hydroporus pubescens 
004280 185150819 HYPORUFI Hydroporus rufifrons 
004130 185150820 HYP0SCAL Hydroporus scalesianus 
004220 185150821 HYP0STRI Hydroporus striola 
004270 185150822 HYPOTESS Hydroporus tesselatus 
004170 185150823 HYP0TRIS Hydroporus tristis 
004160 185150824 HYP0UMBR Hydroporus umbrosus 
185150826 HYPOMORI Hydroporus raorio 
185150900 PORHYDSP Porhydrus sp 
004350 185150901 PORHLINE Porhydrus lineatus 
185151000 GRT0DYSP Graptodytes sp 
004380 185151001 GRT0BILI Graptodytes bilineatus 
004360 185151002 GRTOFLAV Graptodytes flavipes 
004370 185151003 GRTOGRAN Graptodytes granularis 
004390 185151004 GRT0PICT Graptodytes pictus 
185151100 DENECTSP Deronectus sp 
004400 185151101 DENELATU Deronectus latus 
185151200 STTARSSP Stictotarsus sp 
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004410 185151201 STTADUOD Srictotarsus duodeclmpusrularus 
185151300 PONECTSP Poramonecres sp 
004420 185151301 PONECANA Poraraonecres canaliculars 
004430 185151302 PONEÜEPR Poramonecres depressus 
185151400 OREODYSP Oreodyres sp 
004440 185151401 OREOSANM Oreodyres sanmarkl 
185151500 SCARODSP Scarodyres sp 
004450 185151501 SCARHALE Scarodyres halensis 
185151600 LANISSPE Laccornis sp 
004460 185151601 LANIOBLO Laccornis oblongus 
185160000 COLYMBAE Colymberidae 
185160100 COPELASP Copelarus sp 
004650 185160101 COPEHAEM Copelarus haemorrhoidalis 
185160200 AGABUSSP Agabus sp 
004590 185160201 AGABAFFI Agabus affinis 
004500 185160202 AGABBIGU Agabus bigurrarus 
004520 185160203 AGABBIPU Agabus bipusrularus 
004480 185160204 AGABCHAL Agabus chalconarus 
004610 185160205 AGABCONG Agabus congener 
004580 185160206 AGABCONS Agabus conspersus 
004620 185160207 AGABDIDY Agabus didymus 
004510 185160208 AGABGUTT Agabus gurrarus 
004640 185160209 AGABLABI Agabus labiarus 
004490 185160210 AGABMENO Agabus melanocornis 
004570 185160211 AGABNEBU Agabus nebulosus 
004470 185160212 AGABNEGL Agabus neglecrus 
004560 185160213 AGABPALU Agabus paludosus 
004530 185160214 AGABSTRI Agabus srriolarus 
004540 185160215 AGABSTUR Agabus srurmii 
004550 185160216 AGABULIG Agabus uliginosus 
004630 185160217 AGABUNDU Agabus undularus 
004511 185160218 AGABMENA Agabus melanarius 
004600 185160219 AGABUNGU Agabus unguicularis 
185160300 PLTAMBSP Plarambus sp 
004660 185160301 PLTAMACU Plarambus macularus 
185160400 ILYBIUSP Ilybius sp 
004730 185160401 ILYBAENE Ilybius aenescens 
004680 185160402 ILYBATER Ilybius arer 
004670 185160403 ILYBFENE Ilybius fenesrrarus 
004690 185160404 ILYBFULI Ilybius fuliginosus 
004720 185160405 ILYBGUTT Ilybius gurriger 
004710 185160406 ILYBQUAD Ilybius quadriguttatus 
004700 185160407 ILYBSUBA Ilybius subaeneus 
185160500 RHANTUSP Rhanrus sp 
004780 185160501 RHANABER Rhanrus aberrarus 
004790 185160502 RHANEXS0 Rhanrus exsolerus 
004760 185160503 RHANFRON Rhanrus fronralis 
004740 185160504 RHANGRAP Rhanrus grapii 
004800 185160505 RHANLATI Rhanrus larirans 
004750 185160506 RHANSURA Rhanrus sururalis 
004770 185160507 RHANSURE Rhanrus sururellus 
185160600 COLYMBSP Colymberes sp 
004810 185160601 C0LYFUSC Colymberes fuscus 
004811 185160602 COLYPAYK Colymberes paykulli 
185170000 DYTISCAE Dyriscidae 
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185170100 HYCUSSPE Hydaticus sp 
004830 185170101 HYCUSEMI Hydaticus seminiger 
004820 185170102 HYCUTRAN Hydaticus transversalis 
185170200 GRPHODSP Graphoderus sp 
004840 185170201 GRPHBILI Graphoderus bilineatus 
004860 185170202 GRPHCINE Graphoderus cinereus 
004850 185170203 GRPHZONA Graphoderus zonatus 
185170300 ACILIÜSP Acilius sp 
004880 185170301 ACILCANA Acilius canaliculars 
004870 185170302 ACILSULC Acilius sulcarus 
185170400 DYTISCSP Dytiscus sp 
004930 185170401 DYTICICI Dytiscus circumcinctus 
004940 185170402 DYTICIFL Dytiscus circumflexus 
004910 185170403 DYTIDIMI Dytiscus dimidiatus 
004950 185170404 DYTILAPP Dytiscus lapponicus 
004890 185170405 DYTILATI Dytiscus latissimus 
004920 185170406 DYTIMARG Dytiscus marginalis 
004900 185170407 DYTISEMI Dytiscus semisulcatus 
185170500 CYBISTSP Cybister sp 
004920 185170501 CYBILATE Cybister lateralimarginalis 
185180000 GYRINIAE Gyrinidae 
185180100 AUNOGYSP Aulonogyrus sp 
004970 185180101 AUNOCONC Aulonogyrus concinnus 
185180200 GYRINUSP Gyrinus sp 
004990 185180201 GYRIAERA Gyrinus aeratus 
005050 185180202 GYRICASP Gyrinus caspius 
005010 185180203 GYRIDIST Gyrinus distinctus 
005000 185180204 GYRIMARI Gyrinus marinus 
004980 185180205 GYRIMINU Gyrinus minutus 
005030 185180206 GYRINATA Gyrinus natator 
005060 185180207 GYRIPAYK Gyrinus paykulli 
005020 185180208 GYRISUBS Gyrinus substriatus 
005040 185180209 GYRISUFF Gyrinus suffriani 
185190100 ORECTOSP Orectochilus sp 
005070 185190101 ORECVILL Orectochilus villosus 
185210000 HYENIDAE Hydraenidae 
185210100 HYENASPE Hydraena sp 
005091 185210101 HYENBRIT Hydraena britteni 
005130 185210102 HYENGRAC Hydraena gracilis 
005150 185210103 HYENMINU Hydraena minutissima 
005100 185210104 HYENNIGR Hydraena nigrita 
005080 185210105 HYENPALU Hydraena palustris 
005140 185210106 HYENPULC Hydraena pulchella 
005110 185210107 HYENPYGM Hydraena pygmaea 
005090 185210108 HYENRIPA Hydraena riparia 
005120 185210109 HYENTEST Hydraena testacea 
005092 185210110 HYENBOHE Hydraena bohemica 
005131 185210111 HYENEXCI Hydraena excisa 
185220000 OCBIIDAE Ochthebiidae 
185220100 OCBIUSSP Ochthebius sp 
005190 185220101 OCBIAURI Ochthebius auriculatus 
005180 185220102 OCBIBICO Ochthebius bicolon 
005170 185220103 OCBIDILA Ochthebius dilatatus 
005130 185220104 OCBIEXAR Ochthebius exaratus 
005160 185220105 OCBIEXSC Ochthebius exsculptus 
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185220106 OCBIGIBB Ochthebius gibbosus 
185220107 OCBIMARI Ochthebius marinus 
185220108 0CBIMETA Ochthebius metallescens 
185220109 OCBIMINI Ochthebius minimus 
185220110 OCBINANU Ochthebius nanus 
185220111 OCBIPUNC Ochthebius punctatus 
185220112 0CBIPUSI Ochthebius pusillus 
185220113 OCBIVIRI Ochthebius viridis 
185230000 LIBIIDAE Limnebiidae 
185230100 LIBIUSSP Limnebius sp 
185230101 LIBIALUT Limnebius aluta 
185230102 LIBIATOM Limnebius atomus 
185230103 LIBICRIN Limnebius crinifer 
185230104 LIBINITI Limnebius nitidus 
185230105 LIBIPAPP Limnebius papposus 
185230106 LIBITRTE Limnebius truncatellus 
185230107 LIBITRTU Limnebius truncatulus 
185240100 SPUSSPEC Spercheus sp 
185240101 SPUSEMAR Spercheus emarginatus 
185250000 HERIDAE Helophoridae 
185250100 HERU0RSP Helophorus sp 
185250101 HERUAQUA Helophorus aquaticus 
185250102 HERUAVER Helophorus avernicus 
185250103 HERUASPE Helophorus asperatus 
185250104 HERUBREV Helophorus brevipalpis 
185250105 HERUDORS Helophorus dorsalis 
185250106 HERUFLAV Helophorus flavipes 
185250107 HERUFULG Helophorus fulgidicollis 
185250108 HERUGRGR Helophorus grandis 
185250109 HERUGRMA Helophorus grandis maritimus 
185250110 HERUGRNU Helophorus granularis 
185250111 HERULATI Helophorus laticollis 
185250112 HERULONG Helophorus longitarsis 
185250113 HERUMINU Helophorus minutus 
185250114 HERUNANU Helophorus nanus 
185250115 HERUNUBI Helophorus nubilus 
185250116 HERUOBSC Helophorus obscurus 
185250117 HERUP0RC Helophorus porculus 
185250118 HERUPUM1 Helophorus pumilio 
185250119 HERURUFI Helophorus rufipes 
185250120 HERUSTRI Helophorus strigifrons 
185250121 HERUTUBE Helophorus tuberculatus 
185250123 HERUAEQU Helophorus aequalis 
185260000 HYCHIDAE Hydrochidae 
185260100 HYCHUSSP Hydrochus sp 
185260101 HYCHANGU Hydrochus angustatus 
185260102 HYCHBREV Hydrochus brevis 
185260103 HYCHCARI Hydrochus carinatus 
185260104 HYCHELON Hydrochus elongatus 
185260105 HYCHIGNI Hydrochus ignicollis 
185270100 COLOSTSP Coelostoma sp 
185270101 C0L00RBI Coelostoma orbiculare 
185270200 CECYONSP Cercyon sp 
185270219 CECYTRIS Cercyon tristis 
185270300 CRPLEUSP Cryptopleurum sp 
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185270400 MESTERSP Megasternum sp 
185270401 MESTBOLE Megasternum boletophagus 
185270500 SPDIUMSP Sphaeridium sp 
185280100 PACYMUSP Paracymus sp 
005880 185280101 PACYAENE Paracymus aeneus 
005890 185280102 PACYSCUT Paracymus scutellaris 
185280200 HYUSSPEC Hydrobius sp 
005900 185280201 HYUSFUSC Hydrobius fuscipes 
185280300 LIXENUSP Limnoxenus sp 
005910 185280301 LIXENIGE Limnoxenus niger 
185280400 ANACAESP Anacaena sp 
005940 185280401 ANACBIPU Anacaena bipustulara 
005920 185280402 ANACGLOB Anacaena globulus 
005930 185280403 ANACLIMB Anacaena limbara 
185280500 LABIUSSP Laccobius sp 
005990 185280501 LABIATRA Laccobius arrarus 
005981 185280502 LABIATRO Laccobius atrocephalus 
005960 185280503 LABIBIGU Laccobius biguttatus 
006000 185280504 LABIBIPU Laccobius bipunctatus 
005950 185280505 LABIMINU Laccobius minutus 
005980 185280506 LABI0BSC Laccobius obscuratus 
005971 185280507 LABISINU Laccobius sinuatus 
005970 185280508 LABISTRI Laccobius striatulus 
185280600 HERESSPE Helochares sp 
006011 185280601 HERELIVI Helochares lividus 
006013 185280602 HEREOBSC Helochares obscurus 
006012 185280603 HEREPUNC Helochares punctatus 
185280700 ENOCHRSP Enochrus sp 
006080 185280701 ENOCAFFI Enochrus affinis 
006050 185280702 EN0CBIC0 Enochrus bicolor 
006090 185280703 ENOCCOAR Enochrus coarctatus 
006020 185280704 ENOCMELA Enochrus melanocephalus 
006030 185280705 EN0C0CHR Enochrus ochropterus 
006040 185280706 ENOCQUAD Enochrus quadripunctatus 
006070 185280707 ENOCTEST Enochrus testaceus 
006041 185280708 ENOCHALO Enochrus halophilus 
185280800 CYMBIOSP Cymbiodyta sp 
006100 185280801 CYMBMARG Cymbiodyta marginella 
185290100 CHTARTSP Chaetarthria sp 
006110 185290101 CHTASEMI Chaetarthria seminulum 
185310000 HYLIDAE Hydrophilidae 
185310100 HYLUSSPE Hydrophilus sp 
185310100 HYRASPEC Hydrochara sp 
006120 185310101 HYRACARA Hydrochara caraboides 
006140 185310201 HYLUATER Hydrophilus aterrimus 
006130 185310202 HYLUPICE Hydrophilus piceus 
185320000 BEROSIAE Berosidae 
185320100 BEROSUSP Berosus sp 
006170 185320101 BEROAFFI Berosus affinis 
006160 185320102 BEROLURI Berosus luridus 
006150 185320103 BEROSIGN Berosus signaticollis 
006180 185320104 BEROSPIN Berosus spinosus 
185330000 DRYOPIAE Dryopidae 
185330100 DRYOPSSP Dryops sp 
020570 185330101 DRYOANGL Dryops anglicanus 
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185330102 DRYOAURI Dryops auriculatrus 
185330103 ÜRYOERNE Dryops ernesti 
185330104 DRYOGRIS Dryops griseus 
185330105 DRYOLURI Dryops luridus 
185330106 DRY0LUTU Dryops lutulentus 
185330107 DRY0NITI Dryops nitidulus 
185330108 DRY0SIMI Dryops similaris 
185330109 DRYOSTRI Dryops striatellus 
185330110 DRY0VIEN Dryops viennensis 
185330200 HECHUSSP Helichus sp 
185330201 HECHSUBS Helichus substriatus 
185330300 POLUSSPE Potamophilus sp 
185330301 POLUACUM Potamophilus acuminatus 
185330400 STMISSPE Stenelrais sp 
185330401 STMICANI Stenelmis caniliculata 
185330500 ELMIMISP Elmis sp 
185330501 ELMIAENA Elmis aenae 
185330502 ELMIMAUG Elmis maugetii 
185330503 ELMIOBSC Elmis obscura 
185330504 ELMIRIOL Elmis rioloides 
185330600 ESOLUSSP Esolus sp 
185330601 ESOLANGU Esolus angustatus 
185330602 ES0LPARA Esolus parallelepipedus 
185330603 ESOLPYGM Esolus pygmaeus 
185330700 0ULIMNSP Oulimnius sp 
185330701 0ULITR0G Oulimnius troglodytes 
185330702 OULITUBE Oulimnius tuberculatus 
185330703 OULIRIVU Oulimnius rivularis 
185330704 0ULIMAJ0 Oulimnius major 
185330800 RIOLUSSP Riolus sp 
185330801 RIOLCUPR Riolus cupreus 
185330802 RIOLSUBV Riolus subviolaceus 
185330900 NORMANSP Normandia sp 
185330901 N0RMNITE Normandia nitens 
185331000 LIUSSPEC Limnius sp 
185331001 LIUSMUEL Limnius muelleri 
185331002 LIUSOPAC Limnius opacus 
185331003 LIUSPERR Limnius perrisi 
185331004 LIUSVOLC Limnius volckmari 
185410000 HEDIDAE Helodidae 
185410100 HYCYPHSP Hydrocyphon sp 
185410101 HYCYDEFL Hydrocyphon deflexicollis 
185410200 ELODESSP Elodes sp 
185410201 ELODMINU Elodes minuta 
185410300 SCIRTESP Scirtes sp 
185410301 SCIRHEMI Scirtes hemisphaericus 
185410302 SCIRORBI Scirtes orbicularis 
185410400 PRCYPHSP Prionocyphon sp 
185410401 PRCYSERR Prionocyphon serricornis 
185410500 CYPHONSP Cyphon sp 
185410501 CYPHCOAR Cyphon coarctatus 
185410502 CYPHHILA Cyphon hilaris 
185410503 CYPHORCH Cyphon orchaceus 
185410504 CYPHPADI Cyphon padi 
185410505 CYPHPALU Cyphon palustris 
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185410506 CYPHPHRA Cyphon phragraeticola 
185410507 CYPHPUBE Cyphon pubescens 
185410508 CYPHRLfFI Cyphon ruficeps 
185410509 CYPHVARI Cyphon variabilis 
185410600 MICORASP Microcora sp 
185410601 MICOTEST Microcora testacea 
185420000 CHMELIAE Chrysomelidae 
185420100 DONACISP Donacia sp 
185420101 DONAANTI Donacia antiqua 
185420102 DONAAPPE Donacia appendiculata 
185420103 DONAAQUA Donacia aquatrica 
185420104 D0NABIC0 Donacia bicolora 
185420105 D0NABREV Donacia brevicornis 
185420106 DONACINE Donacia cinerea 
185420107 DONACLAV Donacia clavipes 
185420108 D0NACRAS Donacia crassipes 
185420109 DONADENT Donacia dentata 
185420110 DONAIMPR Donacia impressa 
185420111 DONAMALI Donacia malinowskyi 
185420112 DONAMARG Donacia marginata 
185420113 D0NA0BSC Donacia obscura 
185420114 DONASEMI Donacia semicuprea 
185420116 D0NASIMP Donacia simplex 
185420117 DONASPAR Donacia sparganii 
185420118 DONATHAL Donacia thalassina 
185420119 D0NAT0ME Donacia tomentosa 
185420120 DONAVERS Donacia versicolorea 
185420121 D0NAVULG Donacia vulgaris 
185420200 PLTEUMSP Plateumaris sp 
185420201 PLTEAFFI Plateumaris affinis 
185420202 PLTEBRAC Plateumaris braccata 
185420203 PLTECONS Plateumaris consimilis 
185420204 PLTEDISC Plateumaris discolor 
185420205 PLTERUST Plateumaris rustica 
185420206 PLTESERI Plateumaris sericea 
185420300 MAPLEASP Macroplea sp 
185420301 MAPLMUT1 Macroplea mutica 
185420302 MAPLAPPE Macroplea appendiculata 
185420400 GALERUSP Galerucella sp 
185420401 GALENYMP Galerucella nymphaeae 
185430000 CURCULAE Curculionidae 
185430100 TASPHYSP Tanysphyrus sp 
185430101 TASPLEMN Tanysphyrus lemnae 
185430200 BAGOUSSP Bagous sp 
185430201 BAGOCYLI Bagous cylindrus 
185430202 BAGOBINO Bagous binodulus 
185430203 BAGOGLAB Bagous glabrirostris 
185430204 BAGOLUTU Bagous lutulentus 
185430205 BAGONODU Bagous nodulosus 
185430206 BAG0PETR Bagous petro 
185430300 EUBRICSP Eubrichius sp 
185430301 EUBRVELU Eubrichius velutus 
185430400 AMALORSP Amalorrhynchus sp 
185430401 AMALMELA Amalorrhynchus melanarius 
185430500 CEUTHOSP Ceuthorrynchus sp 
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189131200 EÜTONISP Eutonia sp 
189131201 EUTOBARB Eutonia barbipes 
189131300 PSLIMNSP Pseudolimnophila sp 
189131301 PSLILUCO Pseudolimnophila lucorum 
189131302 PSLISEPI Pseudolimnophila sepium 
189131400 ELOEOPSP Eloeophila sp 
189131401 ELOEMACU Eloeophila maculata 
189131402 ELOESUBM Eloeophila submarmorata 
189131403 ELOETRIM Eloeophila trimaculata 
189131404 ELOEVERR Eloeophila verralli 
189131500 IDI0PTSP Idioptera sp 
189131501 IDIOFASC Idioptera fasciata 
189131502 IDIOPULC Idioptera pulchella 
189131600 LILASPEC Limnophila sp 
189131601 LILAARN0 Limnophila arnoudi 
189131602 LILAPICT Limnophila pictipennis 
189131603 LILAPUNC Limnophila punctata 
189131700 PHLIDOSP Phylidorea sp 
189131701 PHLIABDO Phylidorea abdominalis 
189131702 PHLIDISP Phylidorea dispar 
189131703 PHLIFERR Phylidorea ferruginea 
189131704 PHLIFULV Phylidorea fulvonervosa 
189131705 PHLIGLAB Phylidorea glabricula 
189131706 PHLILINE Phylidorea lineola 
189131707 PHLIMEIG Phylidorea meigeni 
189131708 PHLIPHAE Phylidorea phaeostigma 
189131709 PHLISQUA Phylidorea squalens 
189131800 PILARISP Pilaria sp 
189131801 PILADISC Pilaria discicollis 
189131802 PILAFUSC Pilaria fuscipennis 
189131803 PILASCUT Pilaria scutella 
189131900 NEMYIASP Neolimnomyia sp 
189131901 NEMYADJU Neolimnomyia adjucta 
189131902 NEMYBATA Neolimnomyia batava 
189131903 NEMYFILA Neolimnomyia filata 
189131904 NEMYNEMO Neolimnomyia nemoralis 
189132000 HEXATOSP Hexatoma sp 
189132001 HEXAGAED Hexatoma geadii 
189132002 HEXANUBE Hexatoma nubeculosa 
189132100 NEPHILSP Neolimnophila sp 
189132101 NEPHCART Neolimnophila carteri 
189132102 NEPHPLAC Neolimnophila placida 
189132200 CRRIASPE Crypteria sp 
189132300 ERPTERSP Erioptera sp 
189132301 ERPTBIVI Erioptera bivittata 
189132302 ERPTDIVI Erioptera divisa 
189132303 ERPTFUCI Erioptera fuscipennis 
189132304 ERPTFUCU Erioptera fusculenta 
189132305 ERPTGEMI Erioptera gemina 
189132306 ERPTGRIS Erioptera griserpennis 
189132307 ERPTLUTE Erioptera lutea 
189132308 ERPTNIEL Erioptera nielseni 
189132309 ERPTSQUA Erioptera squalida 
189132400 ERCOCOSP Erioconopa sp 
189132401 ERCOTRIV Erioconopa trivialis 
- U2 
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189132500 SYPLECSP Symplecta sp 
012130 189132501 SYPLHYBR Symplecra hybrLda 
189132600 ARNOPASP Arctoconopa sp 
189132700 TRMICRSP Trimicra sp 
012240 189132701 TRMIPILI Trimicra pilipes 
189132800 SCLEROSP Scleroprocta sp 
012270 189132801 SCLEPENT Scleroprocta pentagonalis 
012280 189132802 SCLESORO Scleroprocta sororcula 
189132900 RHABDOSP Rhabdoraastix sp 
012330 189132901 RHABLAET Rhabdoraastix laeta 
189133000 CHTRICSP Cheilotrichia sp 
189133100 GONEMPSP Gonerapeda sp 
012510 189133101 GONEFLAV Gonempeda flava 
189133200 ILISIASP Ilisia sp 
012550 189133201 ILISAREO Ilisia areolata 
012530 189133202 ILISMACU Ilisia maculata 
012660 189133203 ILISVICI Ilisia vicina 
189133300 0RM0SISP Ormosia sp 
012730 189133301 0RM0BIC0 Ormosia bicornis 
012810 189133302 0RM0DEPI Ormosia depilata 
013030 189133303 0RMOHAEM Ormosia haemorrhoidalis 
012860 189133304 0RM0HEDE Ormosia hederae 
012880 189133305 ORMOLINE Ormosia lineata 
012930 189133306 ORMONODU Ormosia nodulosa 
012950 189133307 ORMOPSEU Ormosia pseudosimilis 
013100 189133308 ORMOVARI Ormosia varia 
189133400 MOLOPHSP Molophilus sp 
013130 189133401 MOLOAPPE Molophilus appendiculatus 
013140 189133402 MOLOATER Molophilus ater 
013150 189133403 MOLOBIFI Molophilus bifidus 
013160 189133404 MOLOBIHA Molophilus bihamatus 
013190 189133405 M0L0CINE Molophilus cinereifrons 
013200 189133406 MOLOCORN Molophilus corniger 
013220 189133407 MOLOCURV Molophilus curvatus 
013270 189133408 M0L0FLAV Molophilus flavus 
013290 189133409 M0L0GRIS Molophilus griseus 
013360 189133410 MOLOOBSC Molophilus obscurus 
013380 189133411 MOLOOCCU Molophilus occultus 
013390 189133412 MOLOOCRA Molophilus ochraceus 
013400 189133413 MOLOOCRE Molophilus ochrescens 
013420 189133414 MOLOPLEU Molophilus pleuralis 
013450 189133415 M0L0PR0P Molophilus propinquus 
013510 189133416 M0L0SERP Molophilus serpentiger 
189133500 TASIOCSP Tasiocera sp 
013640 189133501 TASIMURI Tasiocera murina 
189133600 GONOMYSP Gonomyia sp 
013800 189133601 G0N0ABBR Gonomyia abbreviata 
013690 189133602 GONODENT Gonomyia dentata 
013710 189133603 GONOLUCI Gonomyia lucidula 
013780 189133604 GONOTENE Gonomyia tenella 
189133700 IDICERSP Idicera sp 
1610 189140000 PSDIDAE Psychodidae 
189140100 SYR0CASP Syrocax sp 
189140200 BERDENSP Berdeniella sp 
189140300 PECOMASP Pericoma sp 
U3 
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000880 189180609 CUSESUBO Culiseta subochrea 
189180700 CULEXSPE Culex sp 
001120 189180701 CULEPIPI Culex ptpiens 
000960 189180702 CULEMODE Culex modestus 
1640 189190000 SIMULIAE Simuliidae 
189190600 EUSIMUSP Eusimulium sp 
189190601 EUSIANGU Eusimulium angustipes 
000660 189190607 EUSIAURE Eusimulium aureura 
000830 189190608 EUSICRYO Eusimulium cryophilum 
000790 189190611 EUSECOST Eusimulium costatum 
001040 189190615 EUSILATI Eusimulium latipes 
001070 189190616 EUSILUND Eusimulium lundstromi 
189191100 ODAGMISP Odagmia sp 
001770 189191101 ODAGSPIN Odagmia spinosa 
001740 189191102 ODAGORNA Odagmia ornata 
189191300 SIMULISP Simulium sp 
001870 189191301 SIMUARGY Simulium argyreatum 
002160 189191302 SIMUMORS Simulium morsitans 
BOOPHTSP Boophtora sp 
001650 189191303 BOOPERYT Boophtora erythrocephala 
189191400 WILHELSP Wilhelmia sp 
001470 189191401 WILHEQUI Wilhelmia equina 
189200000 NECERA Nematocera 
1630 189210000 CHIRONAE Chironomidae 
189220000 P0D0N0AE Podonominae 
100150 189220100 LADISPEC Lasiodiamesa sp 
189230000 TAPODIAE Tanypodinae 
189230100 ABLABESP Ablabesmyia sp 
100600 189230101 ABLALONG Ablabesmyia longistyla 
100650 189230102 ABLAMONI Ablabesmyia monilis 
100700 189230103 ABLAPHAT Ablabesmyia phatta 
189230200 ANATOPSP Anatopynia sp 
100750 189230201 ANATPLUM Anatopynia plumipes 
189230300 APSECTSP Apsectrotanypus sp 
100850 189230301 APSETRIF Apsectrotanypus trifascipennis 
189230400 ARPELOSP Arctopelopia sp 
101050 189230401 ARPEGRIS Arctopelopia griseipennis 
189230500 CLTANYSP Clinotanypus sp 
101200 189230501 CLTANERV Clinotanypus nervosus 
189230600 CONCHASP Conchapelopia sp 
101450 189230601 CONCMELA Conchapelopia melanops 
189230602 CONCPALL Conchapelopia pallidula 
189230700 GUTTIPSP Guttipelopia sp 
101650 189230701 GUTTGUTT Guttipelopia guttipennis 
189230800 KRENOPSP Krenopelopia sp 
101750 189230801 KRENBINO Krenopelopia binotata 
101800 189230802 KRENNIGR Krenopelopia nigropunctata 
189230900 LABRUNSP Labrundinia sp 
101950 189230901 LABRLONG Labrundinia longipalpis 
189231000 MALOPISP Macropelopia sp 
102300 189231001 MALOGOET Macropelopia goetghebueri 
102350 189231002 MALONEBU Macropelopia nebulosa 
102400 1-89231003 MALONOTA Macropelopia notata 
189231100 MOPELOSP Monopelopia sp 
102600 189231101 MOPETENU Monopelopia tenuicalcar 
1+6 
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127550 189260917 CRICORNA Cricotopus ornatus 
189260918 CRICFUSC Cricotopus fuscus 
189260919 CRICPERI Cricotopus perifer 
189260920 CRICALGA Cricotopus algarura 
189260921 CRICINTE Cricotopus intersectus 
189260922 CRICLAET Cricotopus laetus 
189260923 CRICPILI Cricotopus pilitarsis 
189260924 CRICRELÜ Cricotopus relucens 
189260925 CRICSPEC Cricotopus speciosus 
189260926 CRICTIBI Cricotopus tibialis 
189260927 CRICEPHI Cricotopus ephippiura 
189260928 CRICTRIA Cricotopus triannulatus 
189260929 CRICCURT Cricotopus curtus 
189260930 CRICPILO Cricotopus pilosellus 
189260931 CRICPULC Cricotopus pulchripes 
128750 189260932 CRICTRIF Cricotopus trifasciatus 
189260933 CRICLYGR Cricotopus lygropis 
189260934 CRICVIER Cricotopus vierriensis 
189260950 CRICREVE Cricotopus reversus 
189260951 CRICPERN Cricotopus perniger 
189260952 CRICLARI Cricotopus laricomalis 
189260953 CRICARCU Cricotopus arcuatus 
189261000 DICLADSP Diplocladius sp 
189261001 DICLCULT Diplocladius cultriger 
189261100 EP0IC0SP Epoicocladius sp 
189261101 EPOIFLAV Epoicocladius flavens 
189261200 EUKIEFSP Eukiefferiella sp 
189261201 EUKICLYP Eukiefferiella clypeata 
189261202 EUKICOER Eukiefferiella coerulescens 
189261203 EUKIILK.L Eukiefferiella ilkleyensis 
189261204 EUKIVERR Eukiefferiella verralli 
189261205 EUKIBREV Eukiefferiella brevicalcar 
189261206 EUKIHOSP Eukiefferiella hospita 
189261207 EUKIALPE Eukiefferiella alpestris 
189261208 EUKIDISC Eukiefferiella discoloripes 
189261209 EUKIBAVA Eukiefferiella bavarica 
189261210 EUKICALV Eukiefferiella calvescens 
189261211 EUKIGRAC Eukiefferiella gracei 
189261212 EUKIILKL Eukiefferiella ilkleyensis 
189261213 EUKIDEVO Eukiefferiella devonica 
189261230 EUKICLYP Eukiefferiella clypeata 
189261300 EURYCNSP Eurycnemus sp 
130850 189261301 EURYCRAS Eurycnemus crassipes 
189261400 GEORTHSP Georthocladius sp 
189261401 GEORLUTE Georthocladius luteicornis 
189261500 GYMETRSP Gymnometriocnemus sp 
189261501 GYMEBRUM Gymnometriocnemus brumalis 
189261502 GYMESUBN Gymnometriocnemus subnudus 
189261503 GYMETERR Gymnometriocnemus terrestris 
189261600 HALOCLSP Halocladius sp 
131450 189261601 HALOVARI Halocladius varians 
189261602 HALOBRAU Halocladius braunsi 
189261603 HALOFUCI Halocladius fucicola 
189261700 HENIELSP Heleniella sp 


































































































































































































ElS-nr IAWM-nr Codt Naam 
189263302 PAPHIMPE Paraphaenocladius impensus 
189263303 PAPHPSEU Paraphaenocladius pseudirrirus 
189263400 PASMITSP Parasmltlria sp 
189263401 PASMCARI Parasmirt ia carinata 
189263500 PATRICSP Paratrichocladius sp 
145450 189263501 PATRRUFI Paratrichocladius rufiventris 
189263600 PAORTHSP Parorthocladius sp 
189263700 P0G0N0SP Pogonocladius sp 
145850 189263701 POGOCONS Pogonocladius consobrinus 
189263800 PRPSILSP Propsilocerus sp 
189263801 PRPSLACU Propsilocerus lacustris 
189263900 PROSMISP Prosmittia sp 
189263901 PROSJEMT Prosraittia jemtlandica 
189264100 PSCLADSP Psectrocladius sp 
146450 189264101 PSCLBISE Psectrocladius bisetus 
146600 189264102 PSCLCALC Psectrocladius calcaratus 
146900 189264103 PSCLEDWA Psectrocladius edwardsi 
147600 189264104 PSCLOBVI Psectrocladius obvius 
147750 189264105 PSCLPLAT Psectrocladius platypus 
147500 189264106 PSCLLIMB Psectrocladius limbatellus 
146350 189264107 PSCLBARB Psectrocladius barbimanus 
189264108 PSCLBREH Psectrocladius brehmi 
189264109 PSCLDELA Psectrocladius delatorus 
189264110 PSCLFABR Psectrocladius fabricus 
189264111 PSCLFENN Psectrocladius fennicus 
189264112 PSCLORTO Psectrocladius ortomaculatus 
147800 189264113 PSCLPSIL Psectrocladius psilopterus 
189264114 PSCLOLIG Psectrocladius oligosetus 
189264115 PSCLSCHL Psectrocladius schlienzi 
189264116 PSCLSORD Psectrocladius sordidellus 
189264117 PSCLSTRA Psectrocladius stratiotis 
189264118 PSCLVENT Psectrocladius ventricosus 
189264200 PSORTHSP Pseudorthocladius sp 
148650 189264201 PSORCURT Pseudorthocladius curtistylus 
148700 189264202 PSORFILI Pseudorthocladius filiformis 
189264300 PSSMITSP Pseudosmittia sp 
148950 189264301 PSSMAREN Pseudosmittia arenaria 
149600 189264302 PSSMHOLS Pseudosmittia holsata 
150500 189264303 PSSMVIRG Pseudosmittia virgo 
189264304 PSSMTRIL Pseudosmittia trilobata 
189264305 PSSMANGU Pseudosmittia angusta 
189264306 PSSMSIMP Pseudosmittia simplex 
189264307 PSSMBAUE Pseudosmittia baueri 
189264308 PSSMHAMA Pseudosmittia hamata 
189264309 PSSMCURT Pseudosmittia curticosta 
189264400 RHCRICSP Rheocricotopus sp 
150800 189264401 RHCRFUSC Rheocricotopus fuscipes 
150750 189264402 RHCREFFU Rheocricotopus effusus 
150600 189264403 RHCRATRI Rheocricotopus atripes 
150650 189264404 RHCRCHAL Rheocricotopus chalybeatus 
189264408 RHCRGLAB Rheocricotopus glabricollis 
189264500 SMITTISP Smittia sp 
152850 189264501 SMITLEUC Smittia leucopogon 
1536.50 189264502 SMITPRAT Smittia pratorum 
189264503 SMITAQUA • Smittia aquatilis 
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189264504 SMITEDWA Smittia edwardsi 
189264600 SYNORTSP Synorthocladius sp 
154950 189264601 SYNOSEMI Synorthocladius semivirens 
189264700 THALASSP Thalassosmittia sp 
189264701 THALTHAL Thalassosmittia thalassophila 
189264800 THA SPEC Thienemannia sp 
155150 189264801 THA GRAC Thienemannia gracilis 
189264900 THELLASP Thienemanniella sp 
155480 189264901 THELFLAV Thienemanniella flaviforceps 
155250 189264902 THELACUT Thienemanniella acuticornis 
189264903 THELCLAV Thienemanniella clavicornis 
189265000 TRCLADSP Trissocladius sp 
155950 189265001 TRCLBREV Trissocladius brevipalpis 
189265100 ZALUTSSP Zalurschia sp 
160650 189265101 ZALUMUCR Zalutschia mucronata 
189265200 ACAMPTSP Acamptocladius sp 
120750 189265201 ACAMSUBM Acamptocladius submontanus 
189270000 CHIRONOM Chironomini 
189270200 CACHIRSP Camptochironomus sp 
165450 189270201 CACHPALL Camptochironomus pallidivittatus 
165500 189270202 CACHTENT Camptochironomus tentans 
189270300 CHIRONSP Chironomus sp 
166100 189270301 CHIRCING Chironomus cingulatus 
166450 189270302 CHIRDORS Chironomus dorsalis 
166550 189270303 CHIRFRIS Chironomus frisianus 
166900 189270304 CHIRLONG Chironomus longistylus 
167000 189270305 CHIRLURI Chironomus luridus 
167350 189270306 CHIRNUDI Chironomus nuditarsus 
189270307 CHIROBTU Chironomus botusidens 
167500 189270308 CHIRPIGE Chironomus piger 
167650 189270309 CHIRPILI Chironomus pilicornis 
167750 189270310 CHIRPSTH Chironomus pseudothummi 
167800 189270311 CHIRPSVU Chironomus pseudovulpes 
168300 189270312 CHIRTRIS Chironomus triseta 
168500 189270313 CHIRVULP Chironomus vulpes 
189270314 CHIRPLUM Chironomus plumosus 
189270315 CHIRSALI Chironomus salinarius 
189270400 CRCHIRSP Cryptochironomus sp 
169350 189270401 CRCHALBO Cryptochironomus albofasciatus 
169650 189270402 CRCHDEFE Cryptochironomus defectus 
170000 189270403 CRCHOBRE Cryptochironomus obreptans 
170050 189270404 CRCHPSIT Cryptochironomus psittacinus 
170100 189270405 CRCHREDE Cryptochironomus redekei 
170150 189270406 CRCHROST Cryptochironomus rostratus 
170250 189270407 CRCHSUPP Cryptochironomus supplicans 
189270500 CRCLADSP Cryptocladopelma sp 
170550 189270501 CRCLEDWA Cryptocladopelma edwardsi 
170850 189270502 CRCLVIRE Cryptocladopelma virescens 
170900 189270503 CRCLVIRI Cryptocladopelma viridula 
189270504 CRCLLACC Cryptocladopelma laccophila 
189270600 CRTENDSP Cryptotendipes sp 
171010 189270601 CRTEHOLS Cryptotendipes holsatus 
171050 189270602 CRTENIGR Cryptotendipes nigronitens 
171150 189270603 CRTEPSEU Cryptotendipes pseudotener 
171210 189270604 CRTEUSMA Cryptotendipes usmaensis 
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189270700 DEMEIJSP Demeijerea sp 
171400 189270701 DEMERUF1 Demeijerea rufipes 
189270800 DEMICRSP Demicryptochironomus sp 
171500 189270801 DEMIVULN Demicryptochironomus vulneratus 
189270900 DITENDSP Dicrotendipes sp 
171850 189270901 DITEPULL Dicrotendipes pullidicornis 
172000 189270902 DITEPULS Dicrotendipes pulsus 
189270903 DITELOBI Dicrotendipes lobiger 
189270904 DITENERV Dicrotendipes nervosus 
189270905 DITENOTA Dicrotendipes notatus 
189270906 DITETRIT Dicrotendipes tritomus 
189270907 DITEVIRE Dicrotendipes virescens 
189270908 DITEBIPA Dicrotendipes bipartitus 
189271000 DOMASPEC Dolichopelma sp 
189271001 DOMAPUSI Dolichopelma pusilla 
189271100 EINFELSP Einfeldia sp 
172450 189271101 EINFDISS Einfeldia dissidens 
172550 189271102 EINFLONG Einfeldia longipes 
189271103 EINFPAGA Einfeldia pagana 
189271200 ENDOCHSP Endochironomus sp 
189271201 ENDOABRA Endochironomus abranchius 
172950 189271202 ENDOALBI Endochironomus albipennis 
173100 189271203 ENDOIMPA Endochironomus impar 
173200 189271204 ENDOLEPI Endochironomus lepidus 
189271206 END0DISP Endochironomus dispar 
173400 189271207 END0TEND Endochironomus tendens 
189271300 FLEURISP Fleuria sp 
173550 189271301 FLEULACU Fleuria lacustris 
189271400 GLTOTESP Glyptotendipes sp 
173700 18927 1401 GLTOANNU Glyptotendipes annulimanus 
173950 189271402 GLT0F0LL Glyptotendipes follicola 
174100 189271403 GLTOIMBE Glyptotendipes imbecillus 
173800 189271404 GLTOBARB Glyptotendipes barbipes 
173850 189271405 GLTOCAUL Glyptotendipes caulicola 
174200 189271406 GLTOMANC Glyptotendipes mancunianus 
174250 189271407 GLT0PALL Glyptotendipes pallens 
174300 189271408 GLTOPARI Glyptotendipes paripes 
174050 189271409 GLTOGRIP Glyptotendipes gripekoveni 
174350 189271410 GLT0SEVE Glyptotendipes severini 
174500 189271411 GLTOVIRI Glyptotendipes viridis 
189271412 GLTOSIGN Glyptotendipes signatus 
189271500 GRACEUSP Graceus sp 
174600 189271501 GRACAMBI Graceus arabiguus 
189271600 HARNISSP Harnischia sp 
174850 189271601 HARNCURT Harnischia curtilamellata 
189271700 KIEFFESP Kiefferulus sp 
175250 189271701 KIEFTEND Kiefferulus tendipediformis 
189271800 KL00SISP Kloosia sp 
175350 189271801 KL0OPUSI Kloosia pusilla 
189271900 KRIBIOSP Kribioxenus sp 
189271901 KRIBBRAY Kribioxenus brayi 
189272000 LAELLASP Lauterborniella sp 
175700 189272001 LAELAGRA Lauterborniella agrayloides 
189272100 MICHIRSP Microchironomus sp 
175950 189272101 MICHDERI Microchironomus deribae 
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176050 189272103 MICHTENE Microchironomus tener 
189272200 MITENDSP Microtendipes sp 
189272204 M1TECHL0 Microtendipes chloris 
189272208 MITEPEDE Microtendipes pedellus 
189272209 MITERIDA Microtendipes ridalensis 
189272210 M1TETARS Microtendipes tarsalis 
189272300 0RIASPEC Ortroyia sp 
189272301 ORIAGRAN Ortroyia grandiforceps 
189272400 PAGASTSP Pagastiella sp 
179600 189272401 PAGAOROP Pagastiella orophila 
189272500 PACHIRSP Parachironomus sp 
179800 189272501 PACHBIAN Parachironomus biannulatus 
179850 189272502 PACHCINC Parachironomus cinctellus 
179950 189272503 PACHDIGI Parachironomus digitalis 
180000 189272504 PACHFREQ Parachironomus frequens 
180200 189272505 PACHMAJO Parachironomus major 
180250 189272506 PACHMAUR Parachironomus raauricii 
180300 189272507 PACHMONO Parachironomus monochromus 
180450 189272508 PACHPARI Parachironomus parilis 
180600 189272509 PACHSWAM Parachironomus swammerdami 
180650 189272510 PACHTENU Parachironomus tenuicaudatus 
180700 189272511 PACHVARU Parachironomus varus 
189272512 PACHARCU Parachironomus arcuatus 
189272513 PACHBACI Parachironomus bacilliger 
189272514 PACHVITI Parachironomus vitiosus 
180100 189272522 PACHKAMP Parachironomus kampen 
189272600 PADOPESP Paracladopelma sp 
181050 189272601 PADONIGR Paracladopelma nigritula 
189272602 PAD0CAMP Paracladopelma camptolabis 
189272603 PADOLAMI Paracladopelma laminata 
189272700 PALAUTSP Paralauterborniella sp 
189272701 PALANIGR Paralauterborniella nigrohalteralis 
189272800 PATENDSP Paratendipes sp 
183250 189272801 PATEALBI Paratendipes albitibia 
183400 189272802 PATENUBI Paratendipes nubilis 
183450 189272803 PATENUDI Paratendipes nudisquama 
189272804 PATEALBI Paratendipes albimanus 
189273000 LENZIASP Lenzia sp 
189273100 POPEDISP Polypedilum sp 
184600 189273101 POPEACUT Polypedilum acutum 
184850 189273102 POPEARUN Polypedilum arundinetum 
185000 189273103 POPECONV Polypedilum convictum 
185100 189273104 POPECULT Polypedilum cultellatum 
185900 189273105 POPESCAL Polypedilum scalaenum 
189273106 POPEBICR Polypedilum bicrenatum 
189273107 POPELAET Polypedilum laetum 
189273108 POPENUBE Polypedilum nubeculosum 
189273109 POPEPEDE Polypedilum pédestre 
189273110 POPESORD Polypedilum sordens 
184950 189273120 POPEBREV Polypedilum breviantennatum 
189273129 POPEUNCI Polypedilum uncinatum 
189273200 PRCHIRSP Prochironomus sp 
189273300 PSCHIRSP Pseudochironomus sp 
186450 189273301 PSCHPRAS Pseudochironomus prasinatus 
189273400 SERGENSP Sergentia sp 
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189280905 PATALAET Pararanytrarsus laetipes 
189280907 PATATENE Paratanytarsus tenellulus 
189280908 PATATENU Paratanytarsus tenuis 
189281000 PHAENOSP Phaenopsectra sp 
189281001 PHAEALBI Phaenopsectra albiventris 
189281002 PHAEFLAV Phaenopsectrra flavipes 
189281003 PHAEPUNC Phaenopsectrra punctipes 
189281100 RHTANYSP Rheotanytarsus sp 
189281103 RHTAMUSC Rheotranytarsus muscicolla 
189281104 RHTAPHOT Rheotanytarsus photophilus 
189281105 RHTARHEN Rheotanytarsus rhenanus 
189281200 STNASPEC Stempellina sp 
189281201 STNABAUS Stempellina bausei 
189281202 STNAPALÜ Stempellina paludosa 
189281203 STNASUBG Stempellina sunglabripennis 
189281204 STNABREV Stempellina brevis 
189281300 STNELLSP Stempellinella sp 
189281301 STNEBREV Stempellinella brevis 
189281302 STNEMINO Stempellinella minor 
189281400 TATARSSP Tanytarsus sp 
189281401 TATAARDU Tanytarsus arduennensis 
189281402 TATABATH Tanytarsus bathophilus 
189281403 TATABUCH Tanytarsus buchonius 
189281404 TATADEBI Tanytarsus debilis 
189281405 TATAEJUN Tanytarsus ejuncidus 
189281406 TATAEMIN Tanytarsus eminulus 
189281407 TATAEXCA Tanytarsus excavatus 
189281408 TATAGRAC Tanytarsus gracilentis 
189281409 TATAHEUS Tanytarsus heusdensis 
189281410 TATAH0L0 Tanytarsus holochlorus 
189281411 TATAINAE Tanytarsus inaequalis 
189281412 TATALEST Tanytarsus lestagei 
189281413 TATAMIRI Tanytarsus miriforceps 
189281414 TATASIGN Tanytarsus signatus 
189281415 TATASYLV Tanytarsus sylvaticus 
189281416 TATAESMA Tanytarsus esmaensis 
189281417 TATAVERR Tanytarsus verralli 
189281418 TATACURT Tanytarsus curticornis 
189281419 TATAPALL Tanytarsus pallidicornis 
189281500 THOLASPE Thienmanniola sp 
189281501 THOLPLOE Thienmanniola ploenensis 
189281600 ZAA SPEC Zavrelia sp 
189281601 ZAA PENT Zavrelia pentatoma 
189310000 CEP0G0AE Ceratopogonidae 
189310200 MAZASPEC Macropeza sp 
189310201 MAZAALBI Macropeza albitarsis 
189310300 DIBEZZSP Dicrobezzia sp 
189310301 DIBEVENU Dicrobezzia venusta 
189310400 BEZZIASP Bezzia sp 
189310401 BEZZALBI Bezzia albipes 
189310402 BEZZANNU Bezzia annulipes 
189310403 BEZZBICO Bezzia bicolor 
189310404 BEZZBREH Bezzia brehmiana 
189310405 BEZZCURT Bezzia curtiforceps 
189310406 BEZZDANI Bezzia danica 
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000490 189310407 BEZZFLAV Bezzia flavicornis 
000550 189310408 BEZZGRAC Bezzia gracilis 
000740 189310409 BEZZNOBI Bezzia nobilis 
000760 189310410 BEZZORNA Bezzia ornata 
000860 189310411 BEZZRUBI Bezzia rubiginosa 
000910 189310412 BEZZSIGN Bezzia signatra 
000930 189310413 BEZZSOLS Bezzia solstitialis 
189310500 PALPOMSP Palporayia sp 
001150 189310501 PALPATER Palpomyia aterrima 
001240 189310502 PALPDIST Palporayia distincta 
001245 189310503 PALPEDWA Palpomyia edwardsi 
001270 189310504 PALPFLAV Palpomyia flavipes 
001300 189310505 PALPFULV Palpomyia fulva 
001360 189310506 PALPLATI Palpomyia latricollis 
001370 189310507 PALPLINE Palpomyia üneatus 
001375 189310508 PALPLONG Palpomyia longicornis 
001510 189310509 PALPNIGR Palpomyia nigripes 
001610 189310510 PALPQUAD Palpomyia quadrispinosa 
001660 189310511 PALPRUFI Palpomyia rufipes 
001680 189310512 PALPSEMI Palpomyia semifumosa 
001690 189310513 PALPSERR Palpomyia serripes 
001700 189310514 PALPSPIN Palpomyia spinipes 
001740 189310515 PALPTIBI Palpomyia tibialis 
189310600 SERROMSP Serromyia sp 
001830 189310601 SERRATRA Serromyia atra 
001860 189310602 SERRFEMO Serromyia femorata 
001910 189310603 SERRMORI Serromyia morio 
001920 189310604 SERRNITE Serromyia nitens 
001950 189310605 SERRSPIN Serromyia spinosipes 
189310700 SPMIASSP Sphaeromias sp 
001960 189310701 SPMICAND Sphaeromias candidatus 
001980 189310702 SPMIFASC Sphaeromias fasciatus 
001995 189310703 SPMIGOET Sphaeromias goetghebueri 
002010 189310704 SPMIPICT Sphaeromias pictus 
189310800 MALLOCSP Mallochhelea sp 
002060 189310801 MALL1NER Mallochhelea inermis 
189310900 CLHELESP Clinohelea sp 
002110 189310901 CLHEUNIM Clinohelea unimaculata 
189311100 STBEZZSP Stilobezzia sp 
002210 189311101 STBEFLAV Stilobezzia flavirostris 
002140 189311102 STBEFUSC Stilobezzia fusca 
002160 189311103 STBEGRAC Stilobezzia gracilis 
002180 189311104 STBEOCHR Stilobezzia ochracea 
189311200 MOHELESP Monohelea sp 
002300 189311201 MOHELEUC Monohelea leucopeza 
189311300 CEPOTOSP Ceratopogon sp 
002410 189311301 CEPOCOMM Ceratopogon communis 
002420 189311302 CEPOCRAS Ceratopogon crassinervis 
189311500 CUC0IDSP Culicoides sp 
003180 189311501 CUCOCHIO Culicoides chiopterus 
003380 189311502 CUC0FASC Culicoides fascipennis 
003610 189311503 CUCOIMPU Culicoides impunctatus 
003830 189311504 CUCONUBE Culicoides nubeculosus 
003850 189311505 CUCOOBSO Culicoides obsoletus 
003890 189311506 CUCOODIB Culicoides odibilis 
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003950 189311507 CUCOPICT Culicoides pictipennis 
004000 189311508 CUCOPÖLI Culicoides pulicaris 
004010 189311509 CUCOPÖMI Culicoides pumilus 
004120 189311510 CUCOSALI Culicoides salinarius 
004490 189311511 CUCOVEXA Culicoides vexans 
189311600 DASYHESP Dasyhelea sp 
004610 189311601 DASYAEST Dasyhelea aestiva 
004750 189311602 DASYCOAR Dasyhelea coarctata 
004760 189311603 DASYCOMM Dasyhelea communis 
004800 189311604 DASYDÜFO Dasyhelea dufouri 
004550 189311605 DASYFLVI Dasyhelea flaviventris 
004850 189311606 DASYFLVO Dasyhelea flavoscutellata 
005110 189311607 DASYMODE Dasyhelea modesta 
005140 189311608 DASYOBSC Dasyhelea obscura 
005170 189311609 DASYPALU Dasyhelea palustris 
005250 189311610 DASYSERI Dasyhelea sericata 
189311700 ATPOGOSP Atrichopogon sp 
005960 189311701 ATPOBRUN Atrichopogon brunnipes 
005980 189311702 ATPOFUSC Atrichopogon fuscus 
005990 189311703 ATPOHAES Atrichopogon haesitans 
006000 189311704 ATPOHAMI Atrichopogon hamifer 
005640 189311705 ATPOLUCO Atrichopogon lucorum 
005670 189311706 ATP0MINU Atrichopogon minutus 
006030 189311707 ATP0PAVI Atrichopogon pavidus 
005790 189311708 ATPOPSIL Atrichopogon psilopterus 
005800 189311709 ATP0R0ST Atrichopogon rostratus 
189311800 FORCIPSP Forcipomyia sp 
006070 189311801 FORCALAC Forcipomyia alacris 
006170 189311802 FORCBIPU Forcipomyia bipunctata 
006240 189311803 FORCBREV Forcipomyia brevipennis 
006270 189311804 FORCCILI Forcipomyia ciliata 
006370 189311805 FORCDIVA Forcipomyia divaricata 
006430 189311806 FORCFRUT Forcipomyia frutetorum 
006440 189311807 FORCFULI Forcipomyia fuliginosa 
006520 189311808 FORCKALT Forcipomyia kaltenbachi 
006640 189311809 FORCMURI Forcipomyia murina 
006660 189311810 F0RCNIGR Forcipomyia nigra 
006680 189311811 FORCPALL Forcipomyia pallida 
006710 189311812 FORCPICE Forcipomyia picea 
006730 189311813 F0RCPULC Forcipomyia pulchrithorax 
006960 189311814 FORCVELO Forcipomyia velox 
1660 189320000 THLEIDAE Thaumaleidae 
189320100 THLEASPE Thaumalea sp 
000440 189320101 THLETEST Thaumalea testacea 
1670 189330000 STRATIAE Stratiomyidae 
189330100 BERISSPE Beris sp 
000220 189330101 BERICLAV Beris clavipes 
000250 189330103 BERIVALL Beris vallata 
000230 189330104 BERIMORR Beris morrisii 
189330200 STRATISP Stratiomys sp 
000910 189330202 STRACHAM Stratiomys chamaeleon 
189330204 STRAFURC Stratiomys furcata 
000940 189330204 STRASING Stratiomys singularior 
000920 189330206 STRALONG Stratiomys longicornis 
000930 189330207 STRAPOTA Stratiomys potamida 
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DOPUNUBI Dolichopus nubilus 
DOPÖPENN Dolichopus pennatus 
D0PUPHAE Dolichopus phaeopus 
DOPUPLUM Dolichopus plumipes 
DOPUPOPU Dolichopus popularis 
DOPUSIGN Dolichopus signatus 
DOPUTRIV Dolichopus trivialis 
DOPUUNGU Dolichopus ungulatrus 
D0PUURBA Dolichopus urbanus 
HERCOSSP Hercostoraus sp 
HERCAERO Hercostomus aerosus 
HERCASSI Hercostoraus assimilis 
HERCCHET Hercostomus chetifer 
HERCNIGR Hercostomus nigripennis 
HYLLUSSP Hypophyllus sp 
HYLLOBSC Hypophyllus obscurellus 
N0DIC0SP Nodicornis sp 
NODINODI Nodicornis nodicornis 
TACHYTSP Tachytrechus sp 
TACHINSI Tachytrechus insignis 
TACHNOTA Tachytrechus notatus 
HYRUSSPE Hydrophorus sp 
HYRUALBI Hydrophorus albiceps 
HYRUBALT Hydrophorus balticus 
HYRUBIPU Hydrophorus bipunctatus 
HYRULITO Hydrophorus litoreus 
HYRUNEBU Hydrophorus nebulosus 
HYRUPRAE Hydrophorus praecox 
LIANCASP Liancalus sp 
LIANVIRE Liancalus virens 
RAPHIUSP Raphium sp 
RAPHBREV Raphium brevicorna 
RAPHCONS Raphium consobrinum 
RAPHELEG Raphium elegantulum 
RAPHRIPA Raphium riparium 
SYNTORSP Syntormon sp 
SYNTFILI Syntormon filiger 
SYNTMETA Syntormon metathesis 
SYNTMONI Syntormon monilis 
SYNTPALL Syntormon pallipes 
SYNTPUMI Syntormon pumilum 
SYNTFUSC Syntormon fuscipes 
SYNTTARS Syntormon tarsatus 
MACHAESP Machaerium sp 
MACHMARI Machaerium maritimae 
SYSTENSP Systenus sp 
SYSTBIPA Systenus bipartitus 
SYSTLEUC Systenus leucurus 
SYSTPALL Systenus pallipes 
ACCUSSPE Achalcus sp 
ACCUFLAV Achalcus flavicollis 
CHTUSSPE Chrysotus sp 
CHTUCILI Chrysotus cilipes 
CHTUGRAM Chrysotus gramineus 
CHTUMONO Chrysotus monochaetus 
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000950 189351604 CHTUSUAV Chrysotus suavis 
189351700 ARRASPEC Argyra sp 
001080 189351701 ARRAARGY Argyra argyra 
001110 189351702 ARRACONF Argyra confiais 
001120 189351703 ARRADIAP Argyra diaphana 
001130 189351704 ARRADISC Argyra discedens 
001170 189351705 ARRALEUC Argyra leucocephala 
001210 189351706 ARRAVEST Argyra versita 
189351900 CAPSICSP Campsicnemus sp 
001590 189351901 CAPSARMA Campsicnemus armatus 
001600 189351902 CAPSARMO Campsicnemus armoricanus 
001610 189351903 CAPSCOMP Campsicnemus compeditus 
001620 189351904 CAPSCURV Campsicnemus curvipes 
001640 189351907 CAPSLORI Campsicnemus loripes 
001650 189351908 CAPSLUMB Campsicnemus lumbatrus 
001660 189351909 CAPSMAGI Campsicnemus magius 
001670 189351910 CAPSMARG Campsicnemus marginatus 
001680 189351911 CAPSPECT Campsicnemus pectinulatus 
001690 189351912 CAPSPICT Campsicnemus picricornis 
001720 189351915 CAPSSCAM Campsicnemus scambus 
189352000 ACPSILSP Acropsilus sp 
003500 189352001 ACPSNIGE Acropsilus niger 
189352100 TEUCH0SP Teuchophorus sp 
002020 189352101 TEUCCALC Teuchophorus calcaratus 
002030 189352102 TEUCMONA Teuchophorus monacantrhus 
002040 189352103 TEUCNIGR Teuchophorus nigrocostata 
002050 189352104 TEUCSIMP Teuchophorus simplex 
002060 189352105 TEUCSPIN Teuchophorus spinigerellus 
189352200 TETURCSP Telmaturchus sp 
002010 189352201 TETUTUMI Telmaturchus tumidulus 
189352300 ANEPSISP Anepsiomyia sp 
001570 189352301 ANEPFLAV Anepsiomyia flaviventris 
1720 189360000 TABANIAE Tabanidae 
189360100 CHSOPSSP Chrysops sp 
000100 189360101 CHSOCAET Chrysops caetutiens 
000500 189360104 CHSORELI Chrysops relictus 
000600 189360105 CHSORUFI Chrysops rufipes 
000700 189360106 CHSOSEPU Chrysops sepulcralis 
000800 189360107 CHSOVIDU Chrysops viduatus 
189360300 HAMAT0SP Haematopota sp 
001000 189360301 HAMACRAS Haematopota crassicornis 
001100 189360302 HAMAITAL Haematopota italica 
001200 189360303 HAMAPLUV Haematopota pluvialis 
001300 189360304 HAMASUBC Haematopota subcylindrica 
189360400 TABANUSP Tabanus sp 
001400 189360401 TABAAUTU Tabanus autumnalis 
001500 189360402 TABABOVI Tabanus bovinus 
001600 189360403 TABABROM Tabanus bromius 
001700 189360404 TABACORD Tabanus cordiger 
001900 189360406 TABAMACU Tabanus maculicornis 
002000 189360407 TABASUDE Tabanus sudeticus 
189360500 ATYLOTSP Atylotus sp 
003150 189360501 ATYLFULV Atylotus fulvus 
003200 189360502 ATYLPLEB Atylotus plebeus 
189360600 HETOMASP Heptatoma sp 
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ElS-nr IAWM-nr Code Naam 
700740 189390805 NEOAOBLI Neoascia obliqua 
700750 189390806 NEOAPODA Neoascia podagrica 
189390900 ORNEVRSP Orthonevra sp 
700400 189390901 ORNEBREV Orthonevra brevicornis 
700410 189390902 ORNEGENI Orthonevra geniculata 
700420 189390903 ORNEINTE Orthonevra intermedia 
700430 189390904 ORNENOBI Orthonevra nobilis 
700440 189390905 ORNESPLE Orthonevra splendens 
189391000 PARHELSP Parhelophilus sp 
900080 189391001 PARHCONS Parhelophilus consimilis 
900090 189391002 PARHFRUT Parhelophilus frutetorum 
900100 189391003 PARHVERS Parhelophilus versicolor 
189391100 SEMYIASP Sericomyia sp 
800400 189391101 SEMYLAPP Sericomyia lappona 
800410 189391102 SEMYSILE Sericomyia silentis 
189391200 CHGASTSP Chrysogaster sp 
700200 189391201 CHGACHAL Chrysogaster chalybeata 
700210 189391202 CHGAHIRT Chrysogaster hirtella 
700220 189391203 CHGAMACQ Chrysogaster macquarti 
700230 189391204 CHGASOLS Chrysogaster solstitialis 
700240 189391205 CHGAVIDU Chrysogaster viduata 
700250 189391206 CHGAVIRE Chrysogaster virescens 
189391300 SPHEGISP Sphegina sp 
700600 189391301 SPHECLUN Sphegina clunipes 
700610 189391302 SPHEKIMA Sphegina kimakowiczi 
700620 189391303 SPHEVERE Sphegina verecunda 
189400000 BRRA Brachycera 
1760 189410000 EPDRIDAE Ephydridae 
189410100 EPDRASPE Ephydra sp 
000060 189410101 EPDRMACE Ephydra macellaria 
000080 189410102 EPDRRIPA Ephydra riparia 
189410200 CONIASPE Coenia sp 
000180 189410201 CONIPALU Coenia palustris 
189410300 DICHAESP Dichaeta sp 
000290 189410301 DICHCAUD Dichaeta caudata 
189410400 NOPHILSP Notiphila sp 
000300 189410401 NOPHANNU Notiphila annulipes 
000320 189410402 NOPHBRUN Notiphila brunnipes 
000330 189410403 NOPHCINE Notiphila cinerea 
000340 189410404 NOPHDORS Notiphila dorsata 
000350 189410405 NOPHMACU Notiphila maculata 
000370 189410406 NOPHNIGR Notiphila nigricornis 
000380 189410407 NOPHRIPA Notiphila riparia 
000400 189410408 NOPHULIG Notiphila uliginosa 
000410 189410409 NOPHVENU Notiphila venusta 
189410500 OCRASPEC Ochthera sp 
000250 189410501 OCRAMANT Ochthera mantis 
189410600 PAA SPEC Paracoenia sp 
000150 189410601 PAA FUM0 Paracoenia fumosa 
189410700 SCTELLSP Scatella sp 
000190 189410701 SCTEPALU Scatella paludum 
000200 189410702 SCATSTAG Scatella stagnalis 
189410800 SETACESP Setacera sp 
000120 189410801 SETAMICA Setacera micans 
189411000 HYELLISP Hydrellia sp 
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VALVCRIS Valvata cristata 
VALVP1SC Valvata piscinalis 
VALVMACR Valvata macrostoma 
VIVIPAAE Viviparidae 
VIVIPASP Viviparus sp 
VIVICONT Viviparus contectus 
VIVIVIVI Viviparus viviparus 
BAS0MMAT Basommatophora 
ANCYLIAE Ancylidae 
ACL0XUSP Acroloxus sp 
ACLOLACU Acroloxus lacustris 
ANCYLUSP Ancylus sp 
ANCYFLUV Ancylus fluviatilis 
FERRISSP Ferrissia sp 
FERRWAUT Ferrissia wautieri 
LYMNAEAE Lyranaeidae 
LYMNAESP Lymnaea sp 
RADIXSPE Radix sp 
RADIAURI Radix auricularia 
STAGNISP Stagnicola sp 
STAGGLAB Stagnicola glabra. 
STAGPALU Stagnicola palustris 
RADIPERE Radix peregra 
LYMNSTAG Lymnaea stagnalis 
GALBASPE Galba sp 
GALBTRUN Galba truncatula 
RADIOVAT Radix ovata 
MYXASSPE Myxas sp 
MYXAGLUT Myxas glutinosa 
PHYS1DAE Physidae 
APLEXASP Aplexa sp 
APLEHYPN Aplexa hypnorum 
PHYSASPE Physa sp 
PHYSACUT Physa acuta 
PHYSFONT Physa fontinalis 
PLBIDAE Planorbidae 
PLBARISP Planorbarius sp 
PLBACORN Planorbarius corneus 
PLBISSPE Planorbis sp 
GYRAULSP Gyraulus sp 
GYRAALBU Gyraulus albus 
PLBICARI Planorbis carinatus 
BATHYOSP Bathyomphalus sp 
BATHCONT Bathyomphalus contortus 
ARMIGESP Armiger sp 
ARMICRIS Armiger crista 
GYRALAEV Gyraulus laevis 
ANSUSSPE Anisus sp 
ANSULEUC Anisus leucostomus 
PLBIPLAN Planorbis planorbis 
GYRARIPA Gyraulus riparius 
ANSUSPIR Anisus spirorbis 
ANSUVOTE Anisus vortex 
ANSUVOTI Anisus vorticulus 
MENETUSP Menetus sp 
- 66 




191340212 MENEDILA Menetus dilatatus 
191340300 SEGMENSP Segmentina sp 
HIPPEUSP Hippeutis sp 
191340301 HIPPCOMP Hippeutis complanatus 
191340302 SEGMNITI Segraeatina nitida 
191350000 ELLOBIAE EUobidae 
191350100 OVATELSP Ovatella sp 
191350101 OVATMYOS Ovatella myosotis 
191350200 LETIASPE Leucophytia sp 
191350201 LETIBIDE Leucophytia bidentata 
192000000 LAMELLIB Laraellibranchia 
192100000 EULAMELL Eulamellibranchia 
192110000 UNIONIAE Unionidae 
192110100 ANODONSP Anodonta sp 
192110101 ANODANAT Anodonta anatina 
192110102 ANODCYCY Anodonta cygnea cygnea 
192110200 PSNODOSP Pseudanodonta sp 
192110201 PSNOCOMP Pseudanodonta complanata 
192110300 UNIOSPEC Unio sp 
192110301 UN10CRBA Unio crassus batavus 
192110302 UNIOPICT Unio pictorum 
192110303 UNI0TUMI Unio tumidus 
192200000 HEDONTA Heterodonta 
192210000 SPIDAE Sphaeriidae 
192210100 PISIDISP Pisidium sp 
192210101 PISIAMNI Pisidium amnicum 
192210102 PISICASE Pisidium casertanum 
192210103 PISIHENS Pisidium henslowanum 
192210104 PISIHIBE Pisidium hibernicum 
192210105 PISIMILI Pisidium milium 
192210106 PISIMOIT Pisidium moitessierianum 
192210107 PISINITI Pisidium nitidum 
192210108 PISIOBTU Pisidium obtusale obtusale 
192210109 PISIPERS Pisidium personatum 
192210110 PISIPSEU Pisidium pseudosphaerium 
192210111 PISIPULC Pisidium pulchellum 
192210112 PISISUBT Pisidium subtruncatum 
192210113 PISISUPI Pisidium supinum 
192210114 PISITENU Pisidium tenuilineatum 
192210200 SPUMSPEC Sphaerium sp 
192210201 SPUMCORN Sphaerium corneum 
MUSCULSP Musculium sp 
192210202 MUSCLACU Musculium lacustre 
192210203 SPUMRIVI Sphaerium rivicola 
192210204 SPUMSOLI Sphaerium solidum 
192220000 DREISSAE Dreissenidae 
192220100 CONGERSP Congeria sp 
192220101 CONGCOCH Congeria cochleata 
192220200 DREISSSP Dreissena sp 




























LIJST VAN GROEPEN EN AGGREGATEN 
ElS-nr IAWM-nr Code Naam 
185250122 HERUGFLA Helophorus gr flavipes 
189110341 TIPUGSUB Tipula gr subnodicornis 
189110342 TIPUGGLA Tipula gr glacialis 
189110343 TIPUGOLE Tipula gr oleracea 
189110344 TIPUGLUN Tipula gr luna 
189110345 TIPUGMEL Tipula gr melanocerus 
189110346 TIPUGSIG Tipula gr signata 
000080 189180110 ANOPGMAC Anopheles gr raaculipennis 
121620 189260312 BRPHGMUS Bryophaenocladius gr muscicola 
123080 189260618 CHCLDENA Chaetocladius denriforceps agg 
124100 189260619 CHCLPIGA Chaetocladius piger agg 
124520 189260620 CHCLGVIT Chaetocladius gr vitellinus 
125850 189260818 CONEGSCU Corynoneura gr scutellata 
189260935 CRICGCYL Cricotopus gr cylindraceus 
189260936 CRICGFUS Cricotopus gr fuscus 
127150 189260937 CRICGINT Cricotopus gr intersectus 
128450 189260938 CRICGSYL Cricotopus gr sylvestris 
128500 189260939 CRICGTIB Cricotopus gr tibialis 
128600 189260940 CRICGTRI Cricotopus gr triannulatus 
129500 189261214 EUKIBREA Eukiefferiella brevicalcar agg 
129600 189261215 EUKICLAA Eukiefferiella claripennis agg 
129850 189261216 EUKIGDIS Eukiefferiella gr discoloripes 
129850 189261217 EUKIDISA Eukiefferiella discoloripes agg 
129550 189261218 EUKICALA Eukiefferiella calvescens agg 
189261505 GYMEGSUB Gymnometriocnemus gr subnudus 
189261506 GYMEGTER Gymnometriocnemus gr terrestris 
136500 189262423 MEOCHIRA Metriocnemus hirticollis agg 
136580 189262424 MEOCHYGA Metriocnemus hygropetricus agg 
136650 189262425 MEOCINOA Metriocnemus inopinatus agg 
135800 189262426 MEOCATRA Metriocnemus atratulus agg 
137380 189262427 MEOCSCIA Metriocnemus sci.rpi agg 
144900 189263308 PAPHGIMP Paraphaenocladius gr impensus 
189263309 PAPHPSEA Paraphaenocladius pseudirritus agg 
189264132 PSCLGDIL Psectrocladius gr dilatatus 
189264133 PSCLGBAR Psectrocladius gr barbimanus 
189264134 PSCLGPSI Psectrocladius gr psilopterus 
148050 189264135 PSCLGSOR Psectrocladius gr sordidellus 
189264405 RHCRGEFF Rheocricotopus gr effusus 
189264406 RHCRGFUS Rheocricotopus gr fuscipes 
189264407 RHCRGATR Rheocricotopus gr atripes 
155330 189264907 THELCLAA Thienemanniella clavicornis agg 
165800 189270334 CHIRGANN Chironomus gr annularius 
165850 189270335 CHIRGANT Chironomus gr anthracinus 
166540 189270336 CHIRGFLU Chironomus gr fluviatilis 
166600 189270337 CHIRGHAL Chironomus gr halophilus 
167700 189270338 CHIRGPLU Chironomus gr plumosus 
167940 189270339 CHIRGRED Chironomus gr reductus 
168070 189270340 CHIRGSEM Chironomus gr semireductus 
168000 189270341 CHIRGSAL Chironomus gr salinarius 
168250 189270342 CHIRGTHU Chironomus gr thummi 
170670 189270508 CRCLGLAC Cryptocladopelma gr laccophila 
170770 189270509 CRCLGLAT Cryptocladopelma gr lateralis 
171700 189270909 DITEGLOB Dicrotendipes gr lobiger 

























189270910 DITEGNER Dicrotendipes gr nervosus 
189270911 DITEGNOT Dicrotendipes gr no tat us 
189270912 DITEGTRI Dicrotendipes gr tritomus 
189271107 EINFGPAG Einfeldia gr pagana 
189271108 EINFGINS Einfeldia gr insolita 
189271208 ENDOGDIS Endochironomus gr dispar 
189271418 GLTOGSIG Glyptotendipes gr signatus 
189272212 MITECHLA Microtendipes chloris agg 
189272213 MITEPEDA Microtendipes pedellus agg 
189272214 MITERYDA Microtendipes rydalensis agg 
189272215 MITETARA Microtendipes tarsalis agg 
189272216 MITEGCHL Microtendipes gr chloris 
189272519 PACHGARC Parachironomus gr arcuatis 
189272520 PACHGLON Parachironomus gr longiforceps 
189272521 PACHGVIT Parachironomus gr vitiosus 
189272605 PADOCAMA Paracladopelma camptolabis agg 
189272606 PADOLAMA Paracladopelma laminata agg 
189272808 PATEGALB Paratendipes gr albimanus 
189273130 POPEGBIC Polypedilum gr bicrenatum 
189273131 POPELAEA Polypedilum laetum agg 
189273132 POPEGNUB Polypedilum gr nubeculosum 
189273133 POPEPEDA Polypedilum pédestre agg 
189273134 POPEGSOR Polypedilum gr sordens 
189280111 CLADGMAN Cladotanytarsus gr mancus 
189280721 MIPSGATR Micropsectra gr atrofasciata 
189280722 MIPSGCUR Micropsectra gr curvicorn 
189280723 MIPSGFUS Micropsectra gr fusca 
189280724 MIPSGNUT Micropsectra gr nutesceus 
189280725 MIPSAPPA Micropsectra apposita agg 
189280726 MIPSGPRA Micropsectra gr praecox 
189280727 MIPSGREC Micropsectra gr recurvata 
189280728 MIPSGTRI Micropsectra gr trivialis 
189280919 PATAGLAU Paratanytarsus gr lauterborni 
189281444 TATAGCUR Tanytarsus gr curticornis 
189281445 TATAGGRE Tanytarsus gr gregarius 
189281446 TATAGHER Tanytarsus gr herbaceus 
189281447 TATAGLOB Tanytarsus gr lobatifrons 
189281448 TATAGPAL Tanytarsus gr pallidicornis 
189281449 TATAGPSE Tanytarsus gr pseudopallidicornis 





C DIT PROGRAMMA LEEST DE CODES VAN EEN CONDENSED-FORMAT-FILE EN 
C LEVERT LATIJNSE NAMEN VOOR DE SOORTEN UIT STANDAARDLIJSTEN. ALS 
C INVOER IS NODIG EEN CONDENSED FORMAT FILE. 
C 
C CAPACITEIT: 700 SOORTEN IN DE CONDENSED FORMAT TABEL EN 5000 








C GEGEVENS INLEZEN 
C 







C DATABANK INLEZEN 
C 
TYPE *,* HEEFT U PLANTENSOORTEN (F), DIATOMEEEN (D)' 






















1002 FORMATC SOORTENLIJST MET VERWIJZINGEN'//' CODE VW 
1 NAAM'/) 
- 70 
TYPE *,' ZOEKEN BEGINT' 
DO J=1,N 
NAME=JNAME(J) 
IF(NAME(1:1).LT.'a') THEN ! HOOFDLETTER ~ > VAATPLANT 
DO JF=1,NF ! OF MACROFAUNA 
IF(JNAME(J).EQ.CODE(JF).AND.GROEP(JF).EQ.' ') GO TO 20 
ENDDO 
WRITE(21,1005) JNAME(J) 
1005 FORMAT(X,A8,' IS NIET GEVONDEN') 
GO TO 100 
20 WRITE(21,1006) JNAME(J),VERWYS(JF),NAAM(JF) 
1006 FORMAT(X,A8,I3,X,A45) 
ELSE ! KLEINE LETTER — > MOS 
DO 1=1,8 
L=ICHAR(NAME(I:I)) 






IF(NAME.EQ.CODE(JF).AND.GROEP(JF).EQ.'M') GO TO 30 
ENDDO 
WRITE(21,1005) JNAME(J) 
GO TO 100 




1007 F0RMAT(/' VW=0: GEEN GEGEVENS IN DE DATABANK'/' VW=1:' 
1,' GEGEVENS IN DE DATABANK'/' VW=3: GEEN NAAM VAN DE STANDA' 












C INLEZEN VAN DE FILE 
C 












10 READ(20,FMT) II,(ITEM(IT),AITEM(IT),IT=1,MITEM) 
IF(II.EQ.O) GO TO 100 
IT=0 
20 IT=IT+1 
IF(ITEM(IT).EQ.O) GO TO 10 
IF(ITEM(IT).GT.N) N=ITEM(IT) 
GO TO 20 









C DIT PROGRAMMA LEEST EEN RIJ SOORTCODES IN EN CONTROLEERT DEZE 
C OP DOUBLURES. MAXIMAAL 3000 CODES. 
C 
CHARACTER CODE(5000)*8, FILENM*30, FMT*30 
C 
C HET INLEZEN VAN DE CODES. 
C 




TYPE*,'Geef het format hoe de codes staan weggeschreven.' 
TYPE*,'Voor de file [VERDONSCH]MAKROFAUN.LIS is dit:' 
TYPE*,'(18X,A8).' 
TYPE*,'Typ in het geval van een condensed file CON in.' 
READ(5,1000) FMT 




10 READ(1,*) I 
IF(I.EQ.O) GO TO 20 
GO TO 10 




30 READ(1,FMT,END=40) CODE(N) 
N=N+1 








1003 F0RMAT(' Code Doublure bij de soortnuramers:'/ 
* i 1) 
DO 1=2,N 
DO J=1,I-1 
IF (C0DE(I).EQ.CODE(J)) THEN 












































































































Basoramatophora, 6 5 















































































































































































































































































































































































































































































































Li thotanytarsus, 54 
Litodactylus, 38 








































Micropsectra, 54, 68 
Micropterna, 25 



















































































































Parachironomus, 53, 68 
Paracladius, 49 

















Paratanytarsus, 54, 68 
Paratendipes, 53, 68 
Parathyas, 13 





























































































Psectrocladius, 50, 67 










































































Soraatochlora, 2 1 
Sparganophilus, 10 
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